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f e  e l ,periódico 
g i | l . más^.cirdujieción. de Málaga 
^r- y su provinciá
b|kjbir'4M-PUNDADOR PROPIETARIO
teD R O fG Ó M E Z  CHAIX
.mkECTOR
CINTORA PEREZ
P ¡| f DEVUBLyEN LOS ORIQINAUES
XVI NÜMERO S.459
SUSCRÍPCIÓlí
Málaga: i‘5 0  pesetas al mee 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Taller es 
I^oa:ow JOixloes, 3 1  
T T e^ lé fon o  n i » x » © f 'o  3S2¡
MÚMERO SU E LTO , 5  CÉNTIM OS
■ j -■ - M Á L  A G  A  
DOM INGO 17 D É  N O V ÍE M B R E  D E  ISIS
LA FABRIL MALAGÜEÑA
'^><*XDo«?cfonp?  ̂ artificial, premiado con medalla de oro en va-
'" n  ̂ ' Cava fundada en 18S4. La niuá antigua de Andalucía y de máyor éxpbr-
Ito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J T o s É  A '
Márque's de Larios, 12 * * MAL.AíIA : : P 2 '
imitación a , mármoles y mosáico romanó.' Zócaloá'lle relieve 
jnje de Invención. Gran variedad en losetas pEirar aceras y almacepes-'.Tuberías-de
'4im
La preasa alemana viene protes- 
[tando^i:ádamenJe pontra' ras„condi- 
ejiones del armisticib, precursoras ,de 
 ̂|sfs de paz. Afirma que las cláusulas 
^ontratuales de la i|uspensión de la 
-{lucha son durísiáia^y parecen im- 
¡estas con éí éxelnsivo objeto de 
íastar ál a n ti^ o  imperio del kai- 
y sé reyiiélve airada contra el 
eral Foéh^ a quien trata de resi­
n a r  com o responsable único de 
s exigencias,
merece, p̂ô ^
pe, unos cuantos comentarios que 
p p  |áííy#dad en su punto. En pri- 
^|klngar^ no, es cierto que Fopb 
b®;pjercido ningún arbitraje al 
, di®ár lás condiciones del armísti- 
j||p^^noque ha procedido, por une 
liá, delegación de ¡funciones, ; a
en representación de los Ga­
r e t e s  aliados, el derecho de cpn- 
|lonAr la pa^, que a éstos cofres- 
india y que transmitieron^ Lega® 
5nté, al generalísimo de sus tro^
líi|*or otra parte, la afirmación, a 
Is luces gratuita, de que los ven­
tores quieren aplastar n Alemania,
' tdpla por hambre y bloqueán- 
ía económicamente, no puede' 
íéyalecer después dé las que, en 
itra de éllá, hah hecho W ik on  
pVashington, Giemenceau en Pa- 
p  Lloyd George en Londres. Es- 
res grandes políticos, repeesen- 
►n genuina^ de la Entente y di- 
lores principales de su eoiiaucta 
guerra y su. gestión ,para la 
han manifestado, en sendos dis- 
ips, que no dejan lugar a duda, 
Isi cóm o combatientes estaban 
Ííuestos a que se cumpliese ektric- 
henté, ;la justtotofíGómo vetícédo- 
la  están a qUé la justicia seá un 
^cho cierto y seguró.
^tasta afiora, las únicas ex;igencias 
lé se han formulado, antes de de- 
ier las armas, obedecen a la nece­
ad de obtener toda clase de ga- 
lil ŝ para que el militariemo pru- 
|Ó quede imposibitado de reyoirv 
to nuqyampnte contra do§ que 
|l)Lümíllado en sn cábe;2a n cnaq- 
ivierou la culpa de que Enropá
errasirado ríos de sangré du-
, .Cuatrn años. ¿Y quién duda 
;§arántíás son, absoluta-, 
té legitimas? ¿Qué quería le 
|sa ale mana, que se respetase el 
prismo . de su fuerza armada 
^do la paz a rnerced del orgullo, 
soberbia y de la autocracia?... 
íttierck pudiese ver las condi- 
^  dé éste érnysticio, él mismo 
teck  sé máravíllaríá tié sü m o- 
?ión, de su huniaíiidad, de la 
mlencia con qué han tratado a 
reblo que llegó a aplaúdir a sus; 
pnántés cuando éstos podían 
|ear de haber aplastado Bélgica, 
|áher destruido Servía, de haber 
ftádo el norte dé Francia y él 
;de Italia y dé haber paseado 
Europa, verdaderamente cul-
rogresiva, el sangriento lábaro
Jtnnerte.
s,periódicos que hoy se quejan 
lOjS mismos que estallaban dé 
. Cuando los gáses asfixiantes 
léh^n lá vida de toda una pobla- 
yindefensa: los mismos que, se 
)án. las manos de gusto cuando 
l^submarino echaba a pique un 
Sé mercante y se negaba, des- 
péii recoger los náufragos; los 
08  que entonaban himnos de 
fesm o cada vez que un gotía 
piaba, una ciudad abierta; cada 
ie, él cañón tronaba sobre una 
[, sobré un hospital, sobre 
RÚivérsidad..
-para intentar algún incumplimiento 
4 e  las cláusulas del armisticio?
. Por fortuna/ las plañideras lamen- 
tacionCis Cte Alemania caen en pl va­
cio. Pqrqué él que más y él qúém e- 
nos, aun éntre lós neutrales. Se pre­
gunta: «¿Cómo/se hubíérán condr^ci- 
do los socialistas alemanes, esos 
mismos socialistas que hoy se hallan 
al frente del poder y que antes impo­
nían la'* conquista, reclamaban él ex­
terminio y  exigían la destrucción, si 
hubiesen tenido en sus máiios érar- 
bitraje de la paz?..» ,
Xeatro Vital Aza
Gran ootnpañia cónñóó'tiraraátícjá. Priraeráif 
aotóz, MaVjĵ arita Carra,sopiPnraeros aotorfS,| 
Joaó Gámez y Lnis M. Oáíreraa. Gran di so ̂ 
prtigráma para hoy. Por d»; tarde a las 4 y /' 
ll2, a petroión del público, ói her'raosp drama| 
en tres acto ,̂ ipapirado en una copla andalu-í*
. za, Mí̂ jVA'LOCa , y la. cüáv parodia,de Don/ 
Juan T?ónorío, ti'túiadáEL TENORIO DEL|
BARÍIIO* La banda dp cpi’netas vtamb^
^délps Exploradores íbeá  ̂ tercer acto
de «ÍSrál%Ióoa>>V3üfanl^
■\ A las 8 y'Il2 dóla'údqhej élgíaúdió8o;d^ 
ma en cinco actos; de Pétez Galdósj titnladoí 
EL ABUELO
Precios: Tarde.—Butaca, 1: General, 0‘20. ;, 
Noche.-^Btiláoa,'l‘50; General, 0‘25. ' ‘
C IN E  P A S e n A l i l N I !» « « . I . . - ■'—Sítasdo en la Alanieda de H a p f,, de España:
= Etlóbaltotó ódm ódofieM  ' .̂ ĵy-Undosé
Becciórt oontíniTaidésdé tarde a doce de la iiochej regalándose
* ' ir .í,ios juguetes a las tres. ■ ; ,
Ultimo día de k  grandiosa y éstupenda película en dbs;.jornadas (o P )
¡ide Jír. KjskmaechQrs,-E8cenilioación_de la poónlar o W  ^fkfa neliéufa^hakfl U cAsa FíIu Dkrt de, Sanscon, éSta peiicma nalos mejores artistas aeláCbrnodia'^Éfancesa; la casa. Filn P'a]dí de 
éditacl^unade las úrá’s g/andiosas obí^s dé la cinematografía at. escenasecut aw a ma r ul ora a» ji jLuo .i,ygi«ix«. .x..,—  ina actores
verdiJálo valor y emomonante; está presentada con gran lujo y propiedad en los actores,
ijartiijii
haciendo de esta obra una de las más brillantes’que se conocen. cómica^  f _ gaUináceas», la extre??l^ámente cómica,Completarán el programa las de é̂ cito «Las _ 
í «Gcorget sofió un día», y la bonita cinta «Barbero testaruro».
Précios; Préfóréncia, General,
Notá. Se venden pelicuis» a 5 céntimós pietro. v
T e a tro
; Empresa Leo Stas 
Hoy 17 de Noviembre de 1918. A las cua­
tro y thedií^déla tarde, la preciosa comedia 
LOE PÁJAROS SUELTOS 
A las 8 y ll2. La comedia en un acto ‘ 
LA CUERDA FLO JA
A las 10 y ll2. El sainete en Un acto
EL NÚMERO 100
Aifceniarán en ambas secciones la apWdida 
1 - t r o u p e  FALACIOS
Precios: Palcos, 6 pesetas; Butaca, 1 25; An* 
Rteatro, 0‘75; Prefereáciá, Q‘35; General;' 
b ‘25.' ^
RÜtil ■ÉUMÜ
La muerte de los reyés
Europa se desquicia. La guerra bárbara ka 
sido una vez antiséptico do purificaejóp. El 
inundo va a ser regido por los humildes. La 
ku inanidad dolorida rompe las ligaduras de 
hierro 'qué dücante siglos 
nación de despóticos señores que hoy van 
cayendo bajh el pesÓ/de/la j'usticia ,d6.1os 
pueblos. ■ ■' '' ■' l  ]
Termina para siempre él 'poder personal. 
Sé', van los reyes; buyeti medrosos los empe­
radores después de haber Báorificado millo­
nes de hombres. Y  en su,éxodo, la voz de la 
humanidad les grita maldición, burla y des­
precio. Huyen como damiselas asustadizas. 
Con el cetro, con la corona con eb manto 
regio, han perdido basta da masqulinidad, 
Son despreciables, porque en el momento 
del peligro no han tenido úti gesto de viril 
dignidad.Antaño los señores de pueblos iban 
ál' combate  ̂y morían con suS' soldados; Hoy, 
eso. Buscan mercenarios que les deñen-ni
dan; mesnade.rós que guárden sus espaldas. 
Y  en la hora del peligro, lloran.
¡Cobardes! ¿Qué valor representáis ya en 
el miihdo? Domináis por la benevolencia de 
unos. Guando esta beneyolétioia os falta, ó . 
es menor que los odios que habéis desatado 
pon vuestra con electa, pedís ,la vida a yups,- 
,tfos incondicionales, que siempre hay pechos 
dispuestos a sacrifipa^se, geheripsamentói .pop 
una causa, buena o mala Y  consumado, el 
sacrificio, buscáis salidas excusadas; os lle­
váis el tesoro que amasó lásangre del pue­
blo, .y; aüá dirigís yupstro galope de liebres 
al paí|;yppÍTió, y méhdigAibÚh asilo ¿íor ctmor 
Dios.  ̂ ■ V .,,
Capis effqvmediq-dé úuá óápoájáda un.íy 
La justicia del hombpe no quiere castigaros, í 
porque él castigo lo, lleváiá en el pecado. ; 
Manupl  ̂éíputadó de la CeúvéiicíÓU fráuoésa/ 
que juzgá: a Luis X V í;




F, un egoísmo cien veces mayor 
,jM e  la misma ansiedad de la 
B fá  Mitteleuropa, la prensa ale- 
*||mvida' su íntimo júb ilo  de en- 
J^ fara  poner en los ojos su fin- 
@ o íÓ í aé ahora. Los que barí 
^ j^ n  su poder miles de prislo- 
^i^0élicós, los que emprendie- 
^áfguferra submarina a ultran-' 
nloquear por hambre a In- 
q;uejan hoy de que van 
íW adá la derrota en sus es- 
pljX j^stq es injustísimo. Los 
prometido abastecer 
ios y están dispuestos a 
^ ^ iú in os  légítimos , para la 
I j^ c ió n  de su cuerpo politiéo 
M^és-civilizadas.: :
Alemania al cielo porqhe^ 
entrega de ciíico 
"■■f ISO.GuO vagones. «Ééa 
sfra vida industrial—■plañe. 
™ fépdremos medios de trafií- 
oculta que todo ese ma- 
tflÜOviario era destinado a fl- 
is.' ¿Qué extraño es que, 
traten de evitar, con la 
q^e esos trenes sirvan
Infarmes 4® buón origen aseguran 
que, onando áéábába de ser firrábdó’ el 
.armisiició’y  se iba a ciréiílar en todo el 
iffentíe de batalla la orden - para- inte-- 
jfn tnp ir las hostilidad®®Í ejército ato- 
mán atacó a las pobláciones de Mezie- 
res y Oharleville, bonhardeándplas fn- 
'ripsamente desde las cuatro de la tarde 
hasta las, nueve 'de la lüañáná 
giente día, en^qne debió cesar el fuego 
entre lós beligerantes* H e aquí ima últi” 
ma prueba de los prócedimiento germá- 
nÍGOs,tán celebrados por los aliadófobos, 
y  que corona brillafitétnénte la obra 
realizada por la «knltur», famosa de 
boy  para siempre en la, ciencia ^dé v io ­
lar convenios, arrasar cilídádea inermes, 
.bombardear poblaciones abiertas, tor­
pedear buques neutrales, emplear gases 
venenosos, hacer traba^jar a priáioneros 
enfermos á fuerza de culatazos, y  des­
deñar, ñu almente, las más elementales 
reglas del dereclio de gentes. Hasta el 
último,instante de la Inobá, no han sar- 
bido desunirse la furia del invasor y  
el encono del derrotado. Fieles a un des­
potismo que no sabemos si la durá lec­
ción aplicada conseguirá extinguir, los 
germanos hgn des_empeñado hasta el 
final su papel, ampliándole con el torpe­
deamiento del «Británia» y  el ataque-a 
mía lañcba española, en aguas de
L o cual no les impide protestar contra 
las condiciones del armisticio, que cali­
fican de excesivamente rigurosas e ins­
piradas en bajos sentimientos de ven­
ganza. También en este caso la manía 
de falsear y tergiversar los hecos, acre­
ditada sobradamente en Ñauen, perdura 
aún. Con recordarlo impuesto por ellos 
en 1871 bastaría para qué la conciencia 
les impusiese un silencio rotundo; pero 
conviene repetir que los mismos repre­
sentantes alemanes enviados para fir­
mar el armisticio han recónocido la ex­
quisita corrección de los de la Entente. 
'.Miope o envenenado de furor ba.de es­
tar el que dipute de duras las condicio­
nes impuestas. Garantías son,- forzosas, 
tanto para que el vencedor no se vea 
sorprendido en su buena fe conciliádo^ 
ra, cnanto para que el dm*rotado no i #  
tente reavivar su contumacia. N i hay 
agresividad ni hay espíritu de humilla­
ción en las cláusulas concertadas. A que­
lla misma que^ aparentemente, reviste 
algún vigor, y  por la cnal^Alemania 
debe entregar a la Entente 5.000 íocp- 
motóras y 150.000 vagones, en el ion do  
, responde, no a ún deseo de mortificar 
innecesariamente, sino a perentoria 
precisión. Dentro del enorme material
fér^ v iário  de que disponen; aílénde él 
Rbin, elde que se trata empleábanlo en 
el transporte de municiones, ocupación 
queFa.qejadq de subsisj-ir en cuánté se 
.’dispusQel,pese de. Kostilidades.
' Y , al asegurar los aliados la obra em- 
prendida de .paz, la eomplemefitan en 
términos que abonan kn eleVációfi" de 
miras, sn lealtad para con él véncido, 
.a.quien, según reiteradas declaraciones, 
nunca hrátaí-ón dé aniquilar. A sí vemos 
que el Presidente VVilson, en su reciente 
'mensaje, déclafa que los paise.s aliados 
no'.consentirán que Alemania se -Véa 
invadida por el fiambre, a, cuyo fm © tó i  
adoptando las medidas oportunas*.jlla- 
bría procedido Alemania, en e l casa de
nunciarnps en seiitido negativo.
'Tomen nota de semejante actitud los 
que se inclinan boy  contra los vencedo­
res y antaño celebraban a íos submari­
nos que perségnían el «honrado» pre­
pósito de rendir a la Entente por el 
fiambre. Tomen nota de la cólera vindi­
cadora, de la borrachera feroz de ira,co­
mo ellos dicen,; faltando a la verdad, 
con qpe un je fe  del ejército, : francés, 
el general Petain, sp dirige a sus solda­
dos: «Sei’éis disciplinados y  respetuésos 
con las personas y  éón los bienes. Des- 
finés de fiabér vencido a vuestro adver­
sario con las armas os impondréis a él 
de nuevo por la  ̂dignidad de vuestra 
actitud, j  e l ' adversario no sabrá qué 
ha de admirar más, si yuestra valentía 
en los triunfos o vuestra conducta res­
pecto a ellop...» Así, empleando este 
lenguaje, hidalgo; és cómo, aullé cuanto 
quiera la gerínánofilia, se conducen los 
verdaderos veneedores.
L á'zAeo T áodola.
BANQUETE SURPENDIOO
La Oomisión organizadora del banquete 
que debería celebrarsqhóy, en el hotel Her- 
náu Cortés por la Liga antigermanófila, para 
festejar el triaíifo 4© los aliados/nos ruega 
hagamas público que dicho acto qu^da,; -apla> 
;'zM;o%!sará cáfiM los-
temporaleáqfie éétátnoihuMeiMov
■ i Gén motivé de la inseguridad del tiempo, 
ha sido aplazada hasta el. próximo Domingo 
, ,4e /simpatía a Ips .paiées 
aliados' que gan izaba í'a Juventúd ;Eepu-
blléana ■úadicáll ■
i
C IN E  M O D jm iiO
pombigor g^áfides' 





Estreno de la 
actos, tituláda
Perdón
m'aglétralméété interpf eta- 
d|i por los famosos artistas 
amerieános Luoilié y Con-' 
dé Hugo. Hoy estreno’db 
la; quinta y sexta series ti­
tuladas «El rey de los áfi 
reS» y «La pendencia si-̂  
lénciósa».
preciosísima cinta en tte,$;
de ia huérfana
Estreno de la cinta cómica /
. Axnorés d.o O atlta
Butaca 3 0  c. Media l5-6eneral Is Media 18
Jueves las series séptima ^ octava de 
lá oolOPal cinta «La Máslcm.‘a Roja».
Teatro Cervantes
. Función para hoy Domingo 
A  las cinco de la tarde >
Militares y paisanos
A las nueve de la noche
EL MÍSTIGO
.Gran, éxito del señor Llopia 
Butaca, 2 ‘5 0 .~ 6 e n e r a l, 0 ‘50é
CÉDULAS p e r s o n a l e s
Hoy Domingo, estarán abiertas al público 
las oficinas de cédulas, dé Í2 a fifi,® H tarde 
y de 8 a 41 de la noche, para dar facilidades 
a aquellas personas que aún no se, hayaú 
pro-vistp de dichos docúmehtos, avisándose, 
por última vez, que mañana teríhina el se­
gundo plazo de dos-meses ijue
prórroga finaí',̂  el pago 
voluntario desdicho impuesto, que se cobra­
rá por la . yía. .de ap:i¡en4?í> a partir desde el 
próximo día 1’9 déTcbrbíeíite.
Se vende en Madrid.̂ Pnerta del Sol u y l3. 
En Qranadá.—Aceras del Casino 13.
Bu Bobadilla.— Biblioteca de la Estación.
OTRA INUNDACION
En la br© ve impresión que hiOtmos ■ ayer' 
íde ht horribté tormenta qué descargó sóbre 
nuéstva ciudad, dijimos qiie ©1 peligro que 
para • ésta ha representado siempre • el Gua- 
dalmedina no désaperece. /
Las llamadas obras de defensa, en las qúe’’ 
se invierten m-uehos miles de pesetas, no sir­
ven, á juzgar per esta nueva inundación que- 
tan tos dañes materiales ocasión á, pata librar 
á ’Mála.ga dé la ameñázá c'oiistátité que para 
ella representa el citado torrente.
La elevación de gran parte de sú lecho, 
debidoÁ lá enórtóé-oáritidád' dé aírérfa depo­
sitada en el mismo, h^-originado'el rebasa- 
miento jde los muros de contención por lâ  
impetuosa corriente de las aguas, discurrien- 
<Í0 éstas por numerosas calles de los barrios 
y centro de la población.
Ésas obras de defensa, según opinión de 
personas técnicas y  de reconocida áütorinad, 
necesitan un cbmpleménto que consiste en 
la repoblación forestal dé los montes de la 
cuenca deí Guadalmedina, y mientras dicha 
repoblación íió se efectúe todos los trabajos 
que se hagan resultarán estériles.
Se han practicado estudios muy deteni­
dos y hemos leído notables infobmés de los 
ingenieros de montes acerca de la susodicha 
repoblación forestal; pero traií§curre el tiem­
po y no se realizan los trabajoá pára tan bei 
neficiosa obra, y la amenaza de las inunda­
ciones subsiste.
Los montes del Guadal,medina, como to- 
dós los de Málaga, se hallan desprovistos dé 
arboleda; ©i agua desciende por ejlos en for-  ̂
iña de torrente, y cuando el cauce uo es suíb̂  
ciento, para contenerla, salq por Iqs paredo­
nes o Í6s rompe, como ocurrió en Í907, des­
arrollándose luctuosas jornadas
Continúense las tituladas obras de defensa, 
venga la des,yiación del Guadalmedina, mas 
para dar cima a todo cuanto se ejecute para 
concluir con el peligro de las inundaciones 
és indispensable la repoblación forestal.
El árbol es el mejor amigo del hombre, y 
una ciudafi que se cuide de cultivarlo tiene 
mucho ganado para alejar el pávórosó' espeo'̂  
táoulo de verse envuelta eii la corriente de 
aguas cenagosas.
; Piensen en ésto nuestras autoridades. Lo 
qtie ahora sucede sírvale de aviso para evi­
tar mayores, males. No vayamos a atenernos 
al consabido adagio de; que nadie se acuerda 
' de Santa Bárba%ha8ta que truená.
Lo repetimos;-^ tanto no.se lleve a cabo 
, lá repoblimión foiéstal, todo lo que sé haga 
V eu Guadalmedina será gastar dip.ero ron
Huéipto dé ios Qláyéles
'^^truirs0íla
rasantá 4el ppeh tfiA rfiii^  casas enr
; clavadas ,eñ oj lugar deupmlé
, los Claveles, fipr elevación fiel
f f®rr®úP? P^a; fiicfiA^íl^ante,  ̂qued^on piuy 
bajas.
El IpchA.d l̂j Gua^l^dina,..ppr,l^^ 
que comprende de|de,el mepcion,ado puente 
: al Pasillo dé la Cárceí, se halla muy alto por 
consecuencia de la,; gran cantidad de arena 
 ̂que hay depositada; shafiiendn sido esta la 
causa Qríginariá,deTdesbordainjento da las 
RguaSv. , , 1 ; . .  ....; ■ :
Estas anegaren lp43'8:4aA'casa3, dol repetí- 
dp ,Hu.efiip,j4f4í!%rCÍayeíeSi semhrandô ^̂  
nioo entre sus moradores,, que subían a los 
tejados para huir délpéTigro., '
Bh algunas casas alcanzó el agua más de 
unv metro dé altura.
Elcuadro que pfrecíáse á',los ojos del yísí- 
tante- défirimía . éláuimo más .esforzado. El 
mobiliario do los modestos hogaresiSe halla­
ba étitérrado' Oii agua y barro, empléándosé 
los desolados veoin os en su limpieza.
La madrugada anterior fqó verdaderamen- 
te trágiea para aquella pobre gente,
Un amplio local destinado a cuadra de los 
caballos de los coches que hacen pl servicio 
de fremes de los Ferrocarriles Andaluces se 
iiiúndó, convirtiéndose en extenaa laguna.
Advertido de lo que ocurría el encargado 
de la cuadra, Salvador Lastres, en unión del 
mozo, metidos ambos en agua' hasta la cin­
tura, se dispusieron a salvar lás 48 caballe­
rías que existen en dicha cuadral 
Lafuerza de la corriente ■ rompió la puerta 
de «ntradá y  un trozo de pared. , . ; >
Sufrieroh también les’ efectos do la ; inun* 
dación las calles d é . Curadéro, Húe'fto' de 
Monjas, Carmelitas, don Rodrigo, de los Cris­
tos, Ermitaño,.Duque de Rivas, Grama, Mu­
ñoz Degrain, MoliniRo del Aeéite, Martínez 
Barrionuevo y  Otras de ios bíearios de la Go­
leta y Molinijlo, . • V JW t
¿ a  de Ldpez^ ftiermanos
Los almánemés dé’ vinos - qtí é’ éii la calle de 
; Salamanca tienen instalados Ips señores don 
Fráncisoo y don Salvador López López,expe- 
rimentafon grandes peí juicios.
Las aguas desbordadas penetraron en el 
local anegando despachos y bodegas  ̂en las
que aparecieron flotando sobre el cenagoso ; 
liquido, numerosas/ botas de . vino, , caías de 
botellas y garrafones  ̂ ■ . •
Propietarios y dópéndiéntes invirtieron 
todo ej día de ayer en la limpieza, dé las pfi-: 
ciñas y ; a f i n a j 3 p n e s i . . - i - ^
, Más perjudicados
En el lúgkr denomíñadéfiuertó de loé Cía- 
veles y. en la casa señalaé(a con el ,número.4, 
cuyo portal ío habita eí carpiri’teró José Por- 
ced, el agua, alcanzó más de dos metros de al­
tura, teniendo el désgráciádo obfero y su fa­
milia qué encaramarse aí tejádó, donde pasa­
ron la noche.
El agua llevóse, los eiiserás propios de la 
vivienda s más de un médeSto * banco de tra­
bajo y las herramientas del éficio.
La teñera de don Eduardo Ortega, ericla* 
vada en el Callejón de la Almona, sufrió des­
perfectos de consideracióftl. Él agua sloáíizó 
.''una respetable altúría y árfasó numerosas 
pieles V útiles d,el trabajo, , >
La respetable familia dé Tí ueétro' amigo, 
imposibiliíada dé poder ’ méfetee, 'pidió au­
xilio, y acto seguido en úna pequeña lancha' 
llévádá al efecto, f#Sir'VÍéfón artículos a,Í i-, 
menticios para que pudiejratí pasar el día. 
Algo fiareoido ocurrió en el taller dé cur­
tidos de don Fran ĉisco Cfiétp, haciendo , el 
agúa irrupción'* eñ laá naves de la íábricá y 
llevándoséhacia adelanté cuánto píudb, ' ' 
En él Gállejóú' dé' iá Gllériá eí agua con­
siguió Una fácil entrada y en poco tiémpo ób- 
túvo casi dos metros y médio dé subida,'y 
haciendo desperfectos conéiderables.
Bu ■ujiafcbohéiía de dicha calle, hübo nece­
sidad dé transfiértar a lugar más seguro a 
unascábálléfías, y los vehículos estuvieron 
a merced del ugua durknte Unas horas.
El Arroyo del Calvario
Lá corriente de . este impetuoso arroyo 
arrastró gran cantidad 4e, matas, árena y 
piedras, que obstruyeron ppr completo las 
tragantes centrales y  , los-Sifones de las ace­
ras, lo que determinó la inundación de nu- 
mérosjas casas de las callea de Cristo de la 
Épidemia, Victoria, Plaza de la Merced» 
Granada, Plaza de la Constitución, LarioS y 
otras afluentes a las mencionadas vías, hasta 
las cuales se extendieron las aguas, que al 
arrancar en los barrancos prójimos a lá po­
blación, por la parte del Calvario, presenta­
ban carácter torrencial, siguiendo luego el 
curso señalado con bastante m®nps violencia.
Muchas bocacalles de todo este trayecto 
duedáron llenas d® arena y piedras,.
Én una taberna que José Ortega (a) «Li- 
lli» tiene establecida en la calle de Cristo 
de la Epidemia, numero 71,, el agua alcanzó 
cerca de’un metro dé altútá, corriendo dicho 
industriahserio peligro/así como su -m«î er 
Teresa Martínez y cuatro hyos más, que dor­
mían en habitaciones de planta baja. - "
A las voces de auxilio en qite prorrumpie­
ran, acudieron ’ un í hermano del «Liüi» lla­
mado.Manuel Ortega, y vatios vecinos, entre 
ellos Juan Moya,y otro oonpeidot por «Paqni- 
ros?, quienes aubién4QSe al tejado de la casa, 
pudieron luego diescender al patio' de la 
misma, y, practicar una cala en la pared, a fin 
de dar saUda al agúa, , ; ■: *
Cuando esto seiconsiguió, pudo verse que 
las botellas, vasps, damaj:Uánas,i;bahriles y 
otros efectos, quedaban enterradPs ©n fango.
F.uerou tantas,las casasdmindadas-que re­
sulta imposible detenerse en el señalamien­
to, ni aún de las que. más sufrieran, habida 
cuenta de que debemos informar al público 
de lo Pourrido én otros sectores de,la ciudad.
Como,nota final de éste apartado, diremos 
que descontadas las inquietudes y, zozobras 
de los primeros momentos, alejada la tormen­
ta y viendo decrecer elcáudal de aguas que' 
cubría, de acera a acera, toda la extensión de 
algunás calles do este pintoresco barrio, la 
tranquilidad comenzó a renacer, contribu­
yendo también a ello, podefesamente, la no­
ticia, que unos a otros Sé comunicaban, de 
no haberse registrado en eí distrito ninguna 
desgracia personal ni accidente grave.
Sin embargo, eTvecindario permaneció en 
vela hasta sobrevenir las fifiméfás luces 4e 
la mañana,
' , , En lá trinidad
Este populoso barrio ha resultado en ex­
tremo perjudicado ppfi el desbordamiento 
del Guadálmedii;m. . : : ' . ■
La mayoría de; sijs; calles .fueron inunda- 
¿ das, e^ipecialmente la que lleva el nombre dp 
dicho, hárAurias'. de Mármoles, Jara,, Tiro, 
^m óa:anc!^^go, Alvarp/deBj^á 
muchas. ; I
Los asustados vecinos se guarecieron eu 
lós pisos altos, pasando la noche; en vela y . 
temerosos de que igual que sucedió én la 
luotüosa madrugada del 24 de Septiembre 
de 1907, la fuerza de la coÉriénte del Gua­
dalmedina rompiera los paredones.
El teniente de alcalde del distrito, señor
Cazorla, acompañado de un cabo de müñicí- 
pales, f  ecórrió las calles del citado barrio.
En el Perchel
Todas las oalle»del barrio de este nombre 
:aparecían inundadas, particulármenté las 
4 el Carmen,Beregrino,,,Oaarteles y Eslava.
Junto a la casa que habita en esta calle el 
conocido puntillero JosÓZúñigafa) «Fraile» 
la corriente del Arroyo del Cuarto arrastró 
un grueso tronco de árbol.
En el paseo de los Tilos penetraron lás 
aguas en el almacén de pasas, propiedad de 
don Miguel de Gnzmán y eú la fábrica de 
harinas «La Malacitana», cauSand© impor 
tantes destrozos. ■ /
, En la Estación
La Estaéión de los Ferrocarriles Andalu­
ces se hallaba ayer materialmente cubierta 
por las agúaSj. haciéndose imposible el acce­
so ál andén. '
■ Lós talleres también se inúnd.aron y cómo 
no había medió de penetrar én elloé lé» 
ébrerós desistieron de trabajar.
En el Matadero
> Cómo'loé caminos que conducen al Mata­
dero Central se hallan intransitables, ayer
f^tárou reses para el abasto público.
Se sacrificaron algunas merced, a las ges­
tiones realizadas para encontrarlas, por el 
concejai inspector señor Olmedo y adrninis- 
trad,or de d,ioho establecimiento don, Fran­
cisco Gurcía Gutiói;rez,
Se mataron 21 reses y una ternera, pagán­
dose ©1 kilo de carne con; hueso hasta 5 pese-
tas,.... - '
Él Ipcal se inuudd, y  desde primera hora
los bomberos trabaj'aren para desaguarlo, ¡
Por .tales,motivos las faenás se realizaban 
con P/upha áifloultad.  ̂ .
En el Barrio de Hueliit
/Esté sector de lá población es uno dé lós 
que principalmente han pufrido los rigores 
de lá iriúndáoión.
Todo el barrio por consecuencia de haber­
se desbordado él rio de Málaga, el Arroyo 
de las Cañas y la Acequia de Labradores, 
se anegó.' ;
Desde las tres de la madrugada, hora en 
qué el vecindario se despertó sobresaltado, 
por todas partes se oían angustiosos gritos 
demandando auxilio.
Las fuerzas dé la guardia civil del puesto 
de Poniente, al mando del sargento Rodrigo 
Cuesta,; acudieron a los sitios de mayor peli?
gro.
En una pequefia Pasa enclavada, junto a la 
'fábrica ehoónstruoción délos señoreaLapei- 
ra y habitada por un ípatrimpuio con tres hi­
jos; estuvieran todos a puTl̂ to de parecer aho­
gado por aislarles lás aguas íu.? flú® penetra­
ron én! dicha casa y llegando a más Pl®* 
tro de áltnra.
Dos civiles llaiña.dos' Evaristo Esteban y  
Diego Pétez, del puesto de Poniente, réáli- 
zaron grandes trabajos para salvar a los mo­
radores de la Susodicha casa, lo que corisi- 
gttieron cón exposición de sú vida.
Lá Ltíerza '4é dicho instituto auxilió efi- 
oazmente a los yecinos, trcnsportándolos en 
carros de la propiedad de don Simón Castell 
a la fábrica’de harinas, instalada eu el Cami­
no de Churriana, '
H ’ En la vega
La situación de los vecinos de la Vega es 
eh exfcréúao* aogustiósa,: hallándose muchoá 
aislados por las aguas.
■ Los propié tarioá de cu atío lagares sitiiadóé 
en aquella demarcación reclamaron del Go­
bernador civil el envío de barcas, para sal­
var a las personas, pues muchas de ellas 
estaban endas tejados délas casas. ‘
* En oTmár
Nuestro poótioo Mediterráiieo„oomunmen- 
te tranquilo y apacible, mostrábase agitado 
desde lá madrugada anterior, teniendo que 
rpforzar suS amarras todos los buques surtos 
en la Bahía. ’
Como medida de prócáiieión dejaron dé Sa­
lir a practicar su industria las embaí&kcio- 
nes pesqueras, ofreciéndose los mercados 
desprovistos de este artículo de primera ne­
cesidad:: ‘
El vapor correo de Melilla no pudo entrar 
en nuestro puerto hasta hora avanzada dé la 
tarde. ■ ■ ■ , ‘
Los tranvías
Desde bien temprano, diversos obreros 
comenzaron a trabajar para dejar expeditá la 
vía tranviáriá,cuyo seryicio estuvo casi inte: 
lyumpido. Sólo funcionaron en las primeras 
horas del día dos coches del servicie 4 e  El 
Palo y Uno solo en las horas de ía tarde hasta 
las ocho de la noche en que se djó lá liltima 
salida de kt Alameda,
* La causa principal para qué nb funciona- 
ra»' léé'tranvías lué la dé no recibir fluido 
del Chorro, ignorándose el motivo.
La fuerza eléctrica le ftié suministrada por
í, ! ■ •
w  PáBlna s a p n fla I L  P O P Ü L A t i
medio de la dinarp,o que Ja eiuprdsa belga
posee en la eochera dé la Malagueta.
Én la  fábrica del Gas
Las persistentes lluvias y torrenciales 
aguas, derrumbaron en la fábrica del Gas 
treinta y dos metros de pared, inundándose 
por completo la maquinaria,, lo que impidió 
que se pudiera hoy fabricar fluido.
, Como se contaba con el ijieoesario para el 
alumbrado del día, por realizarse la fabrica­
ción con veinte y cúatâ o Horas de anteribri- 
idad̂  se ha deoi<|i^., pocgpartir la pro.yisióu 
disponible entre hoy y mañáná, disruinuyen- 
do, como es natural, la intensidad del alum­
brado, con lo que se dará t i^ p o , entre am­
bos días, a reparar lasaverías y poder fabri­
car para lo sucesivo la cantidad habitual de 
consumo.
E ^ ^ u e r to s
De dos sensibles desgracia^,f^és a dar 
cuenta en este apartado. '
José Navas Beitrán de 43 años, soltero y 
natural de íorrox, vino a Málaga con el: fin 
de resolver varios asuntos y, si^iáíxdes^in- 
dispuesto, marchó a casa de su íiwinánáiiiie 
habita la casa número 8;dé la calió,dé Ájíala 
(Barrio de Huelin),
Sufrió a media noche agravación (Bya su es­
tado y por ser imposible prestarle auxilio, 
facultativo, a consecuep9Ía de la inundación, 
falleció, a poco, el desj^oiadoi’ ’
' La otra acaeció en la calle de Mármo^^ 
número 116 y faé la vioÜma el 
62 anos, Salvador Bodríp"- 
quien al ver su casa
e la güai^’i 
faehte, réfct^ió a cabaltalc 
^bmpxón.
Se prefó)i4'el tránsito pepí^^iiet 
Aurora, preét^aedo servibifil^^mj^l 
como- er Iqa^dbjnás, íaejr^i.de
iyil, señor La- '
ueras de la




buscar la escalérá iáuaj,(aid%(
á y d© ,
',,,ut f̂lit>aü8a de]i golpe f
torid ^  &®í8StX)8 se ha dado cuenta á la au .<ídj«<libial oorrespopdiente.
El servieÍQ de trenes ,
^ste importante servicio estuvo durante 
el día interrumpido. Muy de mañana 8e or­
denó la marcha de una máquina exploradora 
qué dmgida por don Víctor Lolín, salió poco 
después, teniendo que detenerse en el lugár 
conocido por Arroyo de las Gañas, donde se 
baila establecido el paso a nivel de Dos Her- ¡ 
manas.
Faltaban unos 300 metros de via, que el 
agua en su furioso ímpetu arrastró.
Debido a lá incomunicación telefónica y 
telegráfica se ignoraba el ̂ tadó de los demás 
trozos de la línea.
Por estas razones no hubo ascenso ni des­
censo de trenes por la linea dp los Andaluces.
En Ips Suburbanos estuvioroá suprimidos 
los servicios de Fuengiro|.a j-  Cloin; .el de lá 
linea de Velez-Málaga funcionó norin^lmen- 
%e, pues sólo en el fiiincón de la Victoria pe- 
notó un corrimiento de tjerrai viniendo Iq̂  
Viajeros en, un tren especial y realizándose 
trabajos p'ara dejar expedita ía via, que die­
ron fslf̂ z résúltádo.
Del'rumbamídntos
Notái'onse numerosos denhimbámiéntos, 
citándose entré ellos, por su importancia, el 
oouttido en callé de loé Negros, y  cuyos es­
combros las aguas arrastraron hasta la Plaza 
dé Biego.
Merece anotarse el desarrollado en la Pro­
longación de C asabermeja, donde se bundie- 
ron dos casas.
Otro oóurrió en la calle Martínez Barrio- 
nuevo, número 2, que la habita don Antonio 
Abad, derrumbándose un tabique y quedan­
do entre los escombros los mueble Virópas.
También el Café ifespañórsufrió loSbféctos 
del temporal, un trozo d'el téchó do la cObiua 
vino al suóio y eí toldo que circúndala fa­
chada sufrió desperfectos ,de gran oonsidera-
ción.
Lo$ bomberos
El personal de bombero estuvo durante el 
día infatigable. Dividiéronse sus individuos 
en grupos y acudían solícitos a cuantos luga­
res era necesaria la prestación de sus servi- 
«iosí
Asesoraban al digno personal su jefe don 
Joaquín Ramírez y el concejal inspector don 
Justo García Moreno.
Las autoridades
El Gobernador civil inierího, séñói García 
Valdecasas, réborriÓ'ayer lóS sitios inunda­
dos. 1 ‘
Ha telegrafiado al Gobierno dán'  ̂Ax
t.3», CLQ lo £lCdi0OldO« '
*°n t  harinas del señar Cas-
ten, donde dijeron que había numerosas 
^amU3j  ̂en situación precaria, no encontranr 
'ho toada más que tres, o cqatro, puesto que 
los otros, se babíaii i^arbjiado a s,us paspecti- 
vas viviendas.
Como entre los vecinps que, ban quedado 
en situación más afiictiya se haÜau dos habi­
tantes de las casas del Huerto de los Cla­
veles y que son upas, s.esentas .familias, el 
ajcaldo dispuso la distribuo,jiÓu, de socorros 
en metálico, a buyo éfeoto se constituirá una 
Junta encargada del reparto.
Un buen acuerdo
La Junta direotiva del Cfrculo Mercantü 
ee reunió, ayer tarde, acordando habilitar la 
Tienda Asilo de dicha sociedad, instalada en 
elMoliniUo, para que puedan albergárse las 
&milías aquellos contornos) que por efec­
to dtol agua y ,el barro se encuentran sin vi- 
viendas^
 ̂A dichas familias les serán facilitados los 
^imentos necesarios.
Es un buen acuerdo el rasgo generoso de 
la directi va del Círculo Merbáñtil.
' ^pe^I^e^^ueitos
, %  Párque ¡Sanitario y por disposición 
de la primera autoridad municipal̂  füeton 
alojadas numerosas familias de callo Huerto 
de los Claveles, , ,  , ;,nc ‘u-y  ̂•
El servicio dej -teléfono urbano estuvo in­
terrumpido por completo.
Durante toda la mañana de ayer sigtió bŝ v. 
jando el agua por lapalle de Torrijoa. _ 
^El .público y ,vecinos pregenoiabau com 
natural extrañezala riada, protestando de 
I®®: oelleh de Málaga se conviertau en 
una prolongación dol.̂ uadalm^^dina,en cuan­
to sé desancadéna u,na tormeuta.
Los oomeroios esta-b̂ lecídos en la calle de 
Compáñía, Santos, San Juan, Especerías  ̂
Plaza de la Constitupión y demás invadidos 
por las aguas, han experimentado serios 
quebrantos.
Gah relación ala limpiez» deúaa cíilles,:el 
ŝé lajnenta’bs 4el .deplorable estado 
pocp,^ m^lo,
El teniente de álealdéj'S^ñ'or»Góttiez 
Bárcena, recorrió las calles del barrio de la 
Goleta, repartiendo socorros en metálico en­
tre los vecinos más perj udicados. Dió órde­
nes para que auxiliaran al vecindario, evi­
tando al mismo tiéltñpo éñe lól i'átéto'S áé 
aprovecharan de las circunstancias para 
'ejercer su lucráti^ industria. ; : v 
Los vecinos dé la finca de Páltóarjlla, JoSé 
Martín Santiago y Andrés Rodríguez Aguí- 
rre, tuvieron que abandonar la casa, metiéu-  ̂
dose en agujahzsta la pintura para salvarse 
y salvar a sus familiás.' Haii perdido mue­
bles, frutos de pasaŝ  ganado etoi i
El industrial panadero don Joan HidalgO) 
nos escribe dando cuenta de los grandes per­
juicios que ha,ejíperimentado en BU estable­
cimiento, sito eti la oasa número quince de 
palle Huerto de jas.'
Las aguas y el fahgo entraron en el obra­
dor hasta el mastróny inyâ |iiépdoÍp, todo, no
pudiendo salvar ínás qué unú péquÓña"parte 
hornada,
yor parte de lOs útiles ¿el trabajo y del mo- 
Lijiafio do iji c^sa. - «   ̂ ^
Balcula ías pérdidas énfñ.óC^ pesetas y 
termina diciendo que esta inundación ha si- 
.dósuruito». 'í'.;, ■'
de la Cruz Roja, a las Órde* 
nés del señor López Barzo, prestó plausibles 
servicios auxiliando & numerosos vecinos.
Anoche por feonsecúencia del temporal y 
del mal estado dél piso de la población, ̂  se 
suspendieron las funciones en los teatros 
Dervantes, Lara y Vital Aza. Sólo sé cejebró 
íen Petit Palais. '




para i a actitud en ^
que se han colocado nuestros patronos con 
las compañeras asociadas, coaccionando el 
derecho de asociación con todas y echando 
, del trabajo a determinado número de obre-
E S P A Ñ O L A
AbeIoAS PEODUCTOS Q̂ 'ÍMIOOS y  DJE SUPBEF0SFAT03
aj)itál|^cíal e n íe r i^ ñ te  desembolsauo: |0.flOO.O^ de francos
Rl (juadalmedina
Desde 19Q7 a 1918 ha pasado upa decena 
de años, época aquella en que, con una sacu­
dida enorme, el funesto, y mal llamado río 
Guadalmedina avisó que necesitaba buen 
calzado. ■ ' i
La sensación alcanzó no solamente a toda 
España y Europa, sino también a Amérioa, 
de donde vinierop fueras cantidades para 
remediar a tan^e perjudicado.
Todo forastero que ha vouido después a 
esta, creería ver una obra mojiumental, debi­
do a la importancia del asunto y de la quinta 
capital de España.
¿Que qué se ha encontrado? ¡Al mismo que 
viste y calza, como vulgarmente se dice!, 
pero en peores cop,dÍQiop.es y con unos malos 
virones puestos, para que en la primera mo­
jadura socalaran.
EÍ trabáje de zapatero de yiéjo no ha podi­
do ser jnás perjudicial.
Lá presentación déla ciudad que calsa me* 
recia mejor compostura, pues su posición 
•xije unas botas altas y en oondioiones.
En la parte prinoipal del Guadalmedina 
se ha hecho .un trasiego de arena, echando la 
misma de un lado para otro,t5omo -hacen los 
niñqs; en . los montones han puesto una 
rnuzallita negra, más, alta, que allí está, a la 
vista,̂  pues se le puede decir a los extranje­
ros que, nos visten,, .que es obra de árabes  ̂
como la Álcazaba.
'Désde'ei llamado Huerto délos Claveles 
arriba hacia las barraúcas, la arena tiene 
más altura que' el acceso a la p'oblación*, en 
este sitio no hán hefebo nada.
No tiene que llegar el agua al centro dé 
Málaga; antes entra por la Goleta, como así 
ha sucedido anteanoche, sembrando el páni­
co y el terror.
No há bastado la experiencia para poner 
término a una cosa tan justa y huinatia, 
como es la desviación o cánálizaoión, para líé- 
yar la tranqiiilidad a Uüá látbe d i^ á  de me­
jor suerte. ; ■ •
Hemos escrito y hábládó infinidad de ve^
oes sobyé estQ asunte; ;qúe híéñ
atención de los que ,riós han desgober­
nado, con elaridad evidente y manifiésta, 
como se está viendo en el momento presente.
Veremos lo que.haoen aíiorá.
Rafabl Manin Toenero'
Ifo m in g o iT  d e NovieiW W t
■ÜPERPOSFATOS, EüOJ^LA MARCA
Mov'ínientó social
Sigue en el mismo estado el boycot que la 
socied ad de hortelanos le tiené iiup Tiesto al 
huertano don Rafael Blanco.
. El apoyo úiorarquMos revendedores de 
frutei  ̂y hortalizas le tienen planteado'á Ibsi 
referios obreros, continúa con gran rigor.
En la huerta del señor Blanco trabajan, en 
concepto de esquiroles; varios campesinos de 
los püeblós de la provincia. '
A  pesar de esta contrariedad las {socieda­
des aludidas persisten en las medidas pues­
tas en práctica.
, Desde ayer seencuéntra en huelga la so­
ciedad obreras de estuchistas.
Las Caúsás de esta son la petición que 
habían formulado' a sus patronos y cnya 
cTiáñtía publicamos y que éstos se niegan 
reBuqltaménté a conceder. ■ ,
^ é l  plap.téam|ent6 íiieha se lo  .^a’
da^q-^qñbcimientó Jífqta locaTÍ ê Refbr-'
mas Sbcíaieé, p.;ra qu  ̂ ésta corporación~ofi- , 
cial interrpngasTásbueú%ofí 
‘̂Con análogo fin, se Iq í'ha participado a la 
autoridad gubérnátiYa. .
...^I^.Rúólí^aisias esl^n*. animados,, de un ” 
fuerte eepíiitú de coiiesfon, énconfrándpse 
dispiiestos a no oéder uii ápice en sus justan 
í^kmaoionps,
yriÉfoy ceiebíárán en el local de la
, -.Ht * *
Hemos oido asegurar que para en breve 
; oelébrarárf úna hetinión las directivas dé las 
sOciedádés obreH's dé la lócálidad, ébn el fin 
de cambiar imúíeéióhes y fijar actitudes, con 
motivoide los aéOiítócimientós pélitioos que 
se avecinan.
como se confirmé ésta noticia, 
■ JüAN LOEENZO.
. nizaoión yromper'la unión de las 
para no atender nuestras peticiones, provo­
cándonos así úúa 'huelga que no queríáraos, 
pero que aceptamos, dispuestos ano desma­
yar sin qué prevalezca la justicia Oñ requeri­
mos con toda urgencia para que nombréis 
una comisión que asistan la reunión pública 
que celebraremos hoy Domingo 17 del actual, 
a las 8 y media de la tarde, en el antiguo 
teatro Lope de Vega, Juan J. Relosilla; !? ,  
(anteaBeatas), para exponeros las causas,'de 
nuestra huelga para que deliberéis si éfei lle­
gado el momen to de defender la primera 
Sociedad que está en ludia contan'dó é ú ’su 
Semo y  en huelga bastantes mujeres. ’
"EhéSperá de viSéstrá QDritéstáoión y  .a8|s- 
tencíá a la reúnióú qúedariba vuéstrós y ‘ de 
la causa obrera. , ,
For la j Unta directiva,—El secretario, Au­
topio Rórez—V.° B.®.—El presidente, Anto­
nio Rotna>í
tJÑ Ú Q fiO
Ampliamos los detalles sobre él robo co­
metido la madrugada anterior en el almacén 
de curtidos que don Evaristo Minguet .posee 
en la calle de Calderería.
Como dijimos, los autores del hecho hicie­
ron un boquete en una puerta dé madera, y 
entrando en el establecimiento se ilevarbn 
dosdoeenas de pieles, osearía negra, valora­
das en 1.000 pesetas.
Rara realizar el heobo, se valieron los 
ladrones de un serrucho se carpintero, el 
cual dejaron abandonado en su huida.
Desde los primeros, momentos intervinie­
ron en el hecho el, inspector don Juan del 
Castiio y vigilante Segovia.
Los dadronesj hasta la hora presente,
1 han sido detenidos.




Fábricas modelp$ en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y [BALAGA
Cspácidad de producción a n u a l i  200.600.000 de kilogramos de superfosfatos. 
Comprad de preferencia el Superfosfato^ especial de ®io Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18¡20 
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRÍD _ 
APARTADÓ postal 690 í-í ”  TELÉFONO S. I.3Ó8
m
m tip p iísí
O  A  IS F  A  JB JB, 1 C? A  
DE- --------------- —
JO VBRÉ A Y  i Ú t A t®  B l4  a
Plaza de Ía.6dn̂ ltucl6n;'úúflqi.' h^ParqaéSjdcTkFatíteía, tifiáis, ly .i,—MÁLAOA
No és préciso recurrir áléxtráñjero. Esta c^sataquí en.MAIpjoí̂ » 
íplatínb,dro de 18 quUátes’y platd, toda ¿lasé aé joyaé. desdóla más señcilla basta la
fde corifeédóh más ésmerada y'ekqúisitá. . .  , .
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos arlístícos para eapncjio y regalo; 
i sus elegantes aparadores son permanente Éxpo8ÍciúH4® que nace. ,
; Esta Casa ofrece, ventajosartienteipara los compradores, las mejores marcas'
( en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difTCiles que sean, ' 
relojes de MARCA, repeticiones, cronóme|ros y cronógrafos- : la
Joyería de M U R IL L O  R E R U tA N O S
Marqués úe la Pasiega, I y 3. ^ x a  de la CoDsOlÍKáda, 
-  M Á L A G A  -
T O M A  D E  P O S ES IÓ N
B1 señor don, Tirso Alonso y Alonso, nuevo 
séorétario de este Gobierno civil, nos parti­
cipa su toma de, posesión de dicho cargo, en 
el qüe ee nos oíreoo.
Agtadeoémoe mucho la atención, p lguaL 
mente puede contar con puestro cubdesto 
concurso.
l í  lilla--F*i:»Â TLi'a'--lr iy e s ' ‘ , 
O elc-A  ritriá c>i pa s  
SERVICIO A  DOi\UCII.Id.
ALFREDO RODRÍGUEZ 
Alenteda 28 TelúfoiieinAiR, 174
Bepósito: Éenáe é  IB £  1|
La abü&ddíldfi de original can mo- 
tivQ^elQs í̂ ĉesos de la guerra qué 
táñta preferénciá mqreceB a los lec- 
tóres, no ñois ^érrrifté dispbééif de 
espació para lüsértár aljpiias vé'cés 
tres y cualrb díás é^guidos las epdí- 
Vócató’riás y éifacidnés que nóséñ- 
Viati. ios (iéhtros/ ásódiacíónes y dé- 
más entidades corpQrativas para Jün- 
táSj'réüMónfesv ¿iéntificas ó
teatrales, conferéricias, etc. ’ 
Rógámos, pues, a los interesado  ̂
que coti el fin’dé itisérlaríos una sofá 
( vé^sé í^tváfi rémitirnos él origiiial 
de los süéltos cOn tiempo para que 
puedan publicarse el día antes: en 
que el acto sé baya dé delébrar.
Aviso dé lá Compañía ^
dél Gas ai público
La Compañía del Gas pone «n conódraien- 
to (jie los señores propietarios e inquilinos de 
cásaS éní" étiyos pisos ée encuentren instala­
das tuberías propiedad de Jicha Compañía, 
no se dejen* sorprender por ía visita de per­
sonas .agenas a la Empresa quê  con el pre­
texto de decir que son operarios de la mfs- 
ma, se prés'eÚtan a desiúorttár y retirar tubos 
i y »'<i '̂éHál’4e instálúóioíiéadé gas. Los que 
i así lo.haganiiSé les deberá eligir antes la co- 
. rr^sp^i^iepte aidgt:i?ación i l a . Compañía 
para ppder identificar su personalidad como 




Cocinas y Herrámientas de todas clases.
Para favorecer al público ooii precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de'pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4 ^ ,  5‘50 
IÜ‘25, 7 ,9,10‘90 y 12‘75, en adelante báâ  
ta 50.
Se hace un bonitó regalo a todo oliente que 
compre pbr,,valor de 25 pesetas.
B IB LIO TEC A  PÚBLICA
I ■ tíij' LÁ '''—
SOGIEDAD ECONÓMICA
"Ffizá i3é la CeásÚtadófi úúni. 3
AbiOTtáfié onde 3 tíés dé la-tardé y de sie­
te a nueve de la noche. -
m
CtiiKtito portlaiid Mcíil
M A R G A S * 'J R I V A S „
) E X T R A
R A P ID Oe :l  o s o ,, )
Pa â pedidos: Sociedad Pinauoiera y Minera, Garlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos ios almacenos de materiales y ferreterías.
D E P Ó S IT O : En  ja  Pla za  del Taatío
L Á  M E T A L Ú R G Í G Á  S .  A . — M A L A G A
Cpnstrpccipnp^ metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos paraaceitps.,Material fijo y móvil para .ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.CXX) kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Direccióp telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica,Paseos los Tilos, 28.—Ea- 
critorip. Marchante, 1.
¡So OQrotpiríl faiidLlddi
de Saiz de Carlos (STOMAMQÓ
Es recetado por los médieps de las cinco p^ esdei mimdo
ficá; ayúdaá las digestiones y iad)ré el apetito, curando las moieslús del
E S T á m e e  É
im te stih o s
e/ (fp/ÓT cá> tfíspepsia, fas ac9dias, vómitos, inapetencia,
diarreas en niños,y atiultos jtiue, á ŷ t̂ ,.pftoFnan con estreñimiento, 
<flíataclótt y  úl%etá4s¡ estórtmgo, etc, áê  entiséppeo.
De Venfá en .las árjnelpatbe farmacias del mundo y en Serrano; 30,JIADRIO,
desde donde se réniiten folletos á guíen los
Carrillo y
G R A N A D A
. < r .ama
Abonos y primeras materias
Saperfosfato de cal I8i26 para 4a próxima siembra, con garantía de riqueza 
r>ep6slto eii M álaga: O allo  d.o Ornárteles, nAiaoLero Sí 
Para inforines y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D , I G A ,  1 2  Y  1 3 . — G R A N A D A
Í B L  C A N D A D O
dos,
^ m a o é i i  al por* ac^ayoi* y  raenoí?*
, . j,-
■ ’ _ 'J tJ L io ' ó "o t r x
;  Callo JéálrGómez García (antes Espeoeda) y Marchante
Extenso surtido en BáíerfU de codra, llerramienías, chapas de hierro y zinc, bcrrsjos para edifl 
i, eíc*eíci * r  ■ . '■̂.Nvíí.-
Se arriendan íiobre .100 
eléctrica, en la ft.stacióif de éLás 
entte Alora y el Chytro. ,
Y se venden o arrífe'ndaii ufth
precioso hotel de lujo etres  
Málaga, conocida por la ‘̂Vureiflá^ 
servidos de luz eléctricav pote
tretesde cisterna, cuarto fle banoS;, c| 
to jardín y vistas magníficas. ,.
Tiene aparte casa de labor y  iCpChíOT 
va, independientes. ' ‘j'%
Y un solar situado en la calte¿
Campos y Muelle de, Herediai cPnpf* 
cuadrados.  ̂ , . v,......’ Para infórmésv'' '̂sdi9tbrídf,d|^^ .̂....
Sáenz, Calle Mádre de Dios, nuraero.^^
L Ó P E Z  H E R M A N O S }
-- ' . -jr y ,Los Leoneŝ —Málaga -■ 
CósecHeros.^tíxportado^os úp 
Pabficdiítés de aguárdiéfjtes y' licoreil)¿ 
Mpsscatel, D,ufoe y Seco.—
Ban Clemente,
Alcoholes al por mayor para 
automóviles.
. Se admiten representante» , con? 
ferencias,"
í f l  i i M  i- I íi%É»¡Éiáií
iCAlMDARIOTm'
Om
í , i Lupsu^ena iB  *
■ í. : 'í=’o3,.s^pPÓTLe^^.ü'7-?3.^'
I f í
' ' ' 4 7 ."^ D o r h in g @ ;^
tóantós de hcy.̂ ^Santú Gérferudis.
. 'C>antos.deítoañaúa .̂̂ La dedfm'cióu.^l 
Basilioas de’áaíi Pedro y San Báblo*. i jlMá 
Jubileo para hoyî BúJ laf Bncarioioiátlll 
Para mañana.—En idem.5
^■--ií-l7r n m  f ñ i íMWiii f l i i| i i
ObservaoiQiies
; ÓbáeTvacíone's' tomadas 
mañana de ayér; en la ésiécidn-hí|| 
[ca de este Inátitutó. ’ ' ' '  ̂ .
Altura barométrica fedücidá 
Má?:ima del díá anterior,
.i ̂ :4.LúJ.Ú'í'f
Mínima del mismo día,
Térmómefro seco, I6j4.
Jldém húmedo, 14,4. ^
«íftirécbón del viento, E-  ̂ ^
--K. m. en 24'Aneraómetro.- 
Estado del cfolo, cubierto. 
Idem deí;mari'árboTada.




t é sW W S fi
En el negooiédb ,
Gobierno oi'riil'se rééibíéíbÁ-tt^ó#'' 
de áooidentes ? dél éféb'sdó 
obreros siguientes: ' '
Antonio Muñoz
mirez Losa, AuíéuiCk'i LkmMS “
Nieto Gomaáiez y , Jkaúeiteui dSUraíl# 
brete. .a j í . ’’* t ' *
M juez
a José Eernáudez.Mw^SShíeíi : \ i ’ '?-v ' 
E l áe igual olase-'̂ tedéíto a'ípu ■QÚ© se j 
sideren* perj udioado» úQn. áa; dévpls-íhí 
'canGeláción de ia fiunáá ptesfsda 
cíoio de* }a‘ í>tecurft Áe.doaí Jbl^í
Peñá.
' Eú la Secretaria del 
¡rfémoliiios se expone al 
•cáír’úájes de lüjó pate él*
! IguáltQénte' hé éxpoiié’'e l^ 'í  
qonslés. ■ * • - f
, Eá fas de los ayvmtamientós^dl^ 
y ‘ Vilíanueva de Algaida, el rejn 
de lá contribución territorial jri 
baña. -  ̂ ’
En las de Senálauria y 
déla riqueza rústica formado j
ra del servicio catastral de la' - • ' • i-.i''í J
-En el Ayuntamiei^-d® Álaiqe®
vacante la plaza de s l̂s^etarlo
Dón H^Moyano Ketehafrj 9P.IÍ 
pertenencias de la minadeiháei^ 
túádk on: término de Gauillas4^í|l
A P i m iB E ] a E 3  X . P ’A S O X JA JL .
¡Amacérí al por M y o r  y iñ]pñdr tío ferretería
SaxLta M a ría , húíxilV 1 3 . -  M álaga
lumbres  ̂ estañe, hoja-Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, 
alai tornillería, clavazón, cementos, etc. etc.
ANTONIO VISEDO
ESTABLECIMIENTO DE m a t e r ia l  ELÉGtRICD , ;
1 (p'ejad de admínisttar,  ̂
bácaláó, qtíe los enfermos'ií  ̂luí 
veii siempre con repugnanoiá^ 
ga'úbhqúé no loÁigiére'q. Réemj 
el V m b  liE  CÍRARD,.|dué 
%odas las buenas farmacias; 
ladar, más activo, facilitá te te 
los huesos en los niños dq ofécii 
caído, estimula el, apetito, acri^^ 
sis. El mejor tónico para lak 
en 1a anemiá, en te -tu.beroúlí39ittit  ̂
matismos. Exíjase te maroai^^íl
París. ' -
. ..—4.
Cura-el estómago e intestmbíft. , 
Estomacal de Saiz de Caí] 08.
Se cómpten'barriles usaíÍoá !dp|| 
media arroba. . , ^
En esta Administración
S u  h i | O i 8 « r á ú t P
, b r «  f u e r í é  rúíá
Lili
si V. éuid« al ps&smx̂  au maútaoton. iBa preeteoqUP psii:» q,üLíe>siiá extremidad©»«eiótt ^on el cuerpo; |am.bi|A , Biir bien para.anmemar te Úva. He aquí W  alimentación, es él po^vémr y páy que atenderlo alimento para los niños es eí| madre; pero.e®*®̂ ^® únicamente ie reemplaza le
HarUaw
cusa que más barato vende tpdos los arfícúlos concernientes a la electricidad.—Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en geúerál. acud^''
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de benefÍ€i<)i-';''Rej3áración de^^instl^aeiones."
CENTRO BE A11SO& A . VI^DO^Í M O ÍA a  i ;






©laza d.6 Orellana cuestio- 
PP?̂  . antigüe^' resentimientos, Mateo 
.V í^ioslado y Manuel
resultan de el primero con una 
| !̂fe?ri^^JÍno^O“p únzante en el muslo derecho, 
setobnado él paquete bascular,
|> A y^ ^ oió  a poco da ingresar en K  Casa de
í̂ágresór lo detuvo la guardia ci^l.
7  ’ Felf citaciones
Granada^Los reformistas acordaron feli* 
«̂ í̂ nsules aliados, por la termina- 
m ae la î üerra.
a Melcíades Alŷ  
^ ^ ^ ^ é M O i  éií nettiaeíón
€l^bid&.^El mfeî ués de Alhüoemás ha 
donado doscientas ^setas para socorrer 41
^ ^ .*-7 ' _ {•_ í*_* *1 ' 'm
lia, fue asesinado un sujeto
«Sórdete», ppn un priptp ĝ  ̂ ,
^  aparec^Gor^SÓ ^
cadáver ocho h6J*i^,dérévól7ar,y no 
cer más arma <iué la del agreaoi’ . ? '
W '-Cádíz.:^]
para
íiináMa (lé y q u e ís
virtud de ¿rdenes urgentes 
j^ M ie ro n  piara Carra«^ B^celona el a 
| !}P ® ^  *©blayo:¿ ynlerócero «Cataluña».
^ d isp u esto  qJiezarpenlos,pa;aouéros: 
Páía Ceuta; «María de Mplfua 
.'|“ »,Atoeiáa;- y «Marqués dé -MoHns
» Í | ^ Y ^ Í ^ a r a / í ^  tidunio-'dé los
't  *UadM^ está celebrando un.banquete en el 
» f íCelén, -tfl- qu e asiStém toüdsí loS sií Kri í-*toaô lDSjst|ldí-
n Sl_ a- . Húolvá-ha olreeii-
Joi^aléá?a íoddS^^b^ráííbs^u^ 
:g^|P^las mujeres y n iñ ^  V . ' '





be registraron cinoo defuncionés.
Hom epaje
íí í̂ ofcu.Ik>tr -f dé los aliados.
. , 'Fufl& .
u  ¿sápan .
SI « js ^ r a ta  don Gormárt Erranzqai
Oimiaión
PeiteAdo
I  r Sepaifttcién
M d L I s S :
íW sejfiatad id^iígtídd tí









hap quedado “sin* repace-; 









Igneos » . 7 .  7''
Ijibrás. , . * , . 
Interior . . .  i 7  
Amortizable 5 ^or lÓO
Carpeta.
*■■ ■ ■- ■ 4-por40O ■; .- V
Aeoioñés Banoo S .^ é r ica n d :
^  de B^aña .
"i ^
;v;. ''^-ÍT^bi^btés.''' , . '  '‘k 
. ' 77®j>^dinarias' ,  .  .  
^Obligaciones Azucarera , , . 
■Banco Español Rio de la Plata.
I i>i GentraiMexicano'. >. -.
v ;f de Chile . . . . .  ., ;
rr í, Español de Chile .» 7  ,
O. B. Hipotecario 4 ppi lOO . ’ .
. ^ » 5 por 100 . “ ;
A-i P. 0. Norte- de Espá-ña-, *. k
» ^ v Z . . y A  . ... .  .  ;xesoro nqevo . . .













































- En  Oobernacidn
 ̂El señor Siljeía ̂ ecíhifl^ visita de-vaihak
ópmisiones que fueron^ felicitarle. 
^^§espeoto a la cpm.biijaoióri dé gobernado- 
íes y provisión de la alcaldía de.Madrid.dijó 
que de ambos asqntps se tratará en el Conse­
jo  del Lunes-
Según ggs íioticijS8„la epidemia sigile de­
creciendo. ;
6 qué Jos conflictos •ohíeros dé^ Baroeí.
lona siguen en el misino estado. ■
La huelga de canteros de Montjuich se hak 
•‘^^§l«pipnada. . . . .
. "V. J'PbjPí^yddn te .
El marqués de Alhucemas recibió, a medip 
la, en él mínístérip d® PpMpntp, a Jos ref 
portas, asegurándoles que, a pesar de ouanr 
oular^”  ̂ periódicos, nada hay de partif
í%Í^Íc^n|: 
BP rompiéndose,
?U6^ a autores del hecho.
W.—Los alemanes internados han 
E-n- cpheehtriá^se en Aiba-
l^tiárespára regresara Aíémania.
I ^ a r a  la maroímnoú^^
;líf^**tos per Rsfíxia ^
i^-Za.—Éri él pueblo de Tĝ nĵ jp, 
lé ia ^ o  Moreno y Carmelo
hoaban a coger paja, murieron híJ"
p̂ sv> OetecCióh
||p^Btián.-h:n él Hotel Irún fué de-, 
,̂ Wj; .ehauffer nortfeami^ioahó' Charles 
Aee vino de ÍVaneia; rpásaíido el Bi;
él hotel donde paraba robó' 
pañero de hospedaje SOOpésetas.en 
«beque de 5.000 péSetáS. ''
tülitines
íb^tián.^Los nacionalistas' vascos!'* 
mitineé en váH^ puel^ps«
tiheia.
...........................7
*“~Los edificios públicos y particula- 
-éngalanadoSjpara éelébrár él ái>
ha felicitado a la representación 
f fen^Mádrid. '
fraheésa y loé amigos aé dos 
ijpani upa jira y.ptrpsjps^jips. ^
tos Pbl?ptdS‘i4é lffi'SlbrÍGíi
¡ n j r p s t i f i o c y  ,
4Í«^ ''’Sé 
J
unár-'íttféheáh al cl^uajé 
y  hasta ll^'^a,háobdéríé'^m.bon-
 ̂ á.
Raláá%f'qne péH’dhócé er|j¿p-. 
i'édido al gobW ndor Ja. G-liukífe
1 . » * ----- ®eb él. rey,,,.dándo'!-
® .̂̂ PÍ .̂dé 1a''mareha.ded en eí
J ^ e s o , y dé las noticias llegadas^ rplatiya^
a saújdad, qué sous^tisí^tpíies. !
Mañana, si el tiempo , sé lo permitej mar­
chará al campo, donde se propone parar todo
el; diá.-;/ _ ■ ■ 4i7 '•; ■ ■ ■ 7; . ■■- V , ..
él Lunes, ar.Jas seis de.da tar­
de, se celebrará Consejo. !
Los periodistas¡le preguntaron.si en la pró-»-
xima Semana habría días de mucho trabajo' 
contestando García Prieto que ahora todaé 
las^semanasson de trabajo*
No deseo—TÍañadi($-̂ q[ué tî abájén ustedes,' 
siquiera, -la éuarta parte que yo, pues ten­
drían, en tal paso, labor sobrada. i
El presidente fué oomplimentado por va-f 
riasfcomisioiiés ^cjalesi ;
Preguntado, también, si tenia decidido yai 
el noipfeaihiento de ministro dé Fomento/ 
Según indica la prensa, conte^S negativa-! 
míente, " ¡
L a  í ’ I R M A  :
( jHati sido^ñrmadaslas siguientes disposi-  ̂
bioúes:
Hé l̂Sstado.
. alfombrando Consejero <|e nu^tra émbája- 
dá emPárlSjía don Befrhaíáo^'Aímeidas, que 
; hl'a sécrétario deja, émbájáda dél’Quiriual.
pera sustituirle, a don Domingo 
secreta,ido de la enĵ hajada 
"délí'Vatioáiío ;̂.  ̂ ' , /
7 W  .V-7;J’7 7 /
: ;^lason<m^ dedá-ífiañahá,.efei'¿e4 a de 
María Auxéliadóra, se c^ntónU tedeuhj, or­
ganizado por la ©mhsj>d%aelt£^pa¿áicele- 
 ̂b^t|á:victorm (^•fj^^&dos^  ̂ f 
templo apará>& 'artí^b¿4íente,j^^ 
dÓ7|iendb numerosa la,ctfncu;^|M^ | 
Asistierop pórez, Gaballéro/r^^iDS ^^oIa--  ̂
dos; ios ̂ eml^jádeíé y r & ^ d e d e  jfc  ua- j 
pionas aliadas^^evjt^es, el^ys^Jí.. | m las í 
emha^adaar ^ % í^ b l iá u a  y (
nutrida representación de ¿óbildad, '
• b]{ñiñt:é 7
■ Dióho^taanifiesto se envi-arú a todos loé -ot 
' gSItjh^og oultuyalee, oientííicoa e indus^^- 
"'es ei^^ñoles, éon sáj^iotí de ompteuder/Jin 
f.^moviménto oontra^lps políticos JiroWohat; 
: la:h¡bd^Wón^ de í’aa
‘ lÉiñ^spbíiíiéáSyácúdiád'^alyey, sf fe í^  
GÍfjp6Übhlé;-'Í̂ Ĝbn'v̂
|̂)í6soíhd&i de uñós pttíítícos q^ riádaÁ^i 
^hébhq éÚJb̂  souí
úiáâ ;\4%¿pt¡os ;̂a¿ítáiíd<)S6/ '"solo, espoléadí^- 
por el interés personal.
ÍÉÍ mismo día que se hiciera público el ma­
nifiesto deberían celebrarse mitinep en todas 
TaS ca^italés-dé Eépaña. 7
Comentarios ^
El Congreso, a pesar de la vacación párla^
! mentí«cia, estuvó, muy animado, ciroulandO 
insistentemente eí rumor dé crisis.
Sin embargo, los elementos allegados al 
Gobiériió negaban la certeza dé tales ésper 
cíes, si bien iniplicitámente': rnápiféStaban 
que la cUeétión dé confianza se plantearía en 
cuanto 8e< llegara a la votación 4 él primer 
voté particular presentado al presupuesto 
de Alba. /  ‘ ' .
: S© oomehlÓ'también múcho^a
trevista que los señores García Prieto yBu-
reÜ celehráron a primera hora de la tarde..;
Dh’oso qñe.él^ l̂^  ̂ reanudarse el de-
báte poHtico, íháblayían los i é̂horés Romeo; 
Prieto, Santa C^u^^iduqné del Infantado.
Posteriomente lo haHn los señores Mau­
ra, Cierva y Pradera,
Suoo^osen Asturias
' Círéula el rtímer de háberse planteado en 
Asturias la hiíélga general.
El Señor Sil vela aseguró a los periodistas 
no tener noticia de que, en dicha región ocu­
rriera ninguna oosa anormal.
Añadió que había celébrado una conferen­
cia con él Gobernador-de. Oviedo, y que nada 
le habla dicho que pudiera sembrar la alar­
ma que existía.
Confirmó el ministro que, en efecto, sal­
drían tropas para ásturiás, pero ello obede­
cía al cumplimiénto de disposiciones legales, 
que obligan a no permanecer mucho tiempo 
ifis guarnición es en un pu nto determinado.
, Élseñpr Süyela confé^ después goit 
Rpmanones y Garnica, para tratar de asun­
tos relativos a la exportación.
Villanueva y los periodistas
E l ' señor Villanueva celebró hay una con­
ferencia con los directores de periódico, que­
dando resuelta la cuéstión relativa al acceso 
de los periodistas a la tribuna de la prensa 
del Congreso.
Los empleados de Fomento
Los oficialeseuartés de Fomento, de, Oren­
se, han dirigido :un télSgrí^a .jaGarcia Prie­
to, en nombre de tódés los compañeros, pi(- 
diéndole quedar, afectos a la plantilla de 
Cambó. 7
7 f t e o ^ i ó ! i
En, la embE§adá;|hpésa tuvo efecto a me­
dio día una re|^c||h pí.ra celebrad él Mtífi- 
fo de Ips pais^^álíáfiósi J .
La concurr^nci7'ríUÓ"4umérpsa distin­
guida, pronuhéiáhfi.PSe varios diScusós y en­
tonándose los hipino8.de dichas naciones y 
de los Estados. Un id os.
El discursof del embajador de Inglaterra 
fuó muy aplaúdido.
Terminó el áp̂ o ppn TÍyae y aplausos,a  lóó 
paises triunfantes.
Estado Bob?e,.pjpnos de 1825 pesetas
Al tiempojahtpríz^^ oonstitu 
ción dih ph^fiiqatóiiá^ émpl^ para la
.deíensá
, jLaRepúbHpa hará pesar tríbújtos sobree] 
ciudadano, con arreglo'a lá útBidad que per
, piba..-,;,
España inpesará en la Liga de las nació-
■ n e s . / . ^  , ; • - 'v .. 7
Manteúdremps. nuéstr©'p^ de for­
mar unejároitpiypÍhhí#á y'hacer obligato 
ría la^Señanza
Todas las contiendas quéfehios dilucidar­
los en forma amistosa, .
En aiarreeeos ae seguirá un. sistema más 
bien' píólítico que militar, fPmentando la 
unión con la metrópoli.
La República gestionará la devolución de 
Gibraltaivy .r
Tenemos un plan orgánico para las obras 
públipasinapionales. v, .
^fomentaremos las industrias para conte­
ner la. emigración.
Este manifiesto se dirige a todos los inte­
reses, corporaciones e intelectuales'de Espa­
ña, lesperando, que éntre todos ponga en 
marcha; el motor de la fecundidad.
-.JEll manifiesto termina con las siguientes 
palabras:
«Español^: queremos el poder; ayudadnos 




Esta noche se ha he'php'1 )úblico él naanifiés- 





Los periódicos matu^m 
V apreciai»qné'i0  8Ítuae|ón 'á 
•“.insPsténí'bíé,'^  ̂ anuiifiácj^ifa. crisis* 
pl|i2Ó inWdfátp.,ífs7". - vx-f 
‘ 'tiño de
a ?^ ^ s i^ | ^ l á ^ t ó ^ r m # í A ,d e n - l
/Ho d d ^ l^ e 8% ^  cérífs^ií.lás,Cort^ y no • 
v o lfe ^ .a  |
ñadé^^la chî is%está jñ
■ ''̂ ttélaxie impp^teptes '!iáó^ús obli'ic SO 0
gan a Alñucemes a hacerlo así.
Para d r̂íQ,c r̂sPten.pfi©i;al.^pl4,sa agpaí^al
pricfrpgándo el I
vigente presupuesto.' ' | 1
v^él^Hi^haberse rnar-chado ayer lo# regiona-f 
lÍ8táS,.8'0 habría planteado el Martes la crisis, 
P^o por aquél motivóse aplazará hasta el
Asesinato
m ¿an tipo rice,
Sáb^Ó- prójimos. , , 
pros^otd’ cté próiToga de. los plesupues-' 
t^V'%:dÍ8catító';iúpidam y dé no apro-; 
hárse en una o.do'sa93Íones se aplicaría, por 
primera ve4 ehprecepto reglamentario, 
.é^^úra^O'^^e existeintérés extraordina- 
1^io^^^ueflhb|isis sé;cLe.j î^  ̂ con breve- 
n íadp^ r'esñ^va en poi^hpras "i
projÉríto dlwdece las confililtas que 
viene ealebraiido él r-ey y da  ̂cofiíerenoias 
que sostienen varios personaos. 7 
Entre los elementos .ídeÁió)3 ála.j^  ̂ se 
inicia,algún disgusto,buscándose nh medio 
de ó¿teriorÍ55árío, por; la 'jÉrecuenoifi con que 
producen lá&brisis, lo  qn? pértiga el des- 
i r̂i'ollo normal do'la VIdy dol pais,
No se explica las razopesque aconsejaron 
la formamón del áetnal Gobierno, pára derri-
Los :pijh;íaf94m̂ ás ê enpm|‘eS ̂ déldnt̂ §r98an- 
dóciihieht'o Son ios qiie seuepróduéén:'
. «Deseamos el concurso de todos los espa­
cies, ante )a gravedad del momento presen--,- 
|be, por qqe jpás -que de repúbJipa,, tfáj¡íi|.e 
prohlehm4e»Pátrí^óM(márquía. ,
*í. Nosotros, consol -n tes qq^gtr  ̂r^spoijsa-',
l-bilidad, queremos saber ehúais y hacemos " 
îLas siguientes^declaraciones como base de la
- Primera. Gongorvación del orden.
Segunda. Mantenimiento de la discipli­
na militar y neutralidad dei ejército ê i lás i 
luchas, políticas. .
- Tercera. Realizar el ejercipm^>nuestras 
funciones con tal diligencia,Tfiíé no haya''^q-. 
luoión de continuidad entre el nuevo y el 
antiguo régimen. - . v.
La República llevará a eaboj||̂  ■intié îfiQa-- 
ciÓD de la producción de lahie®jpfc, íe$qi''F®íá?i 
el problema de los transportes, refq:^ará la - 
ley arancelaria impidiendo Iffs;^]|í^ól!fibs y , 
los acaparadores, y suprimiendo tataíi^ente 
los intermediarios; extÍE|)erá tiftálníeníe tó*'# 
consumos; realizará la municipalización de 
todos los servicios públicos; regularizará los 
mercados, dotará de caminos V ¿ é  aguapo- . 
table a todos los pueblos españoles; creará 
un organismo autónomo que acordará él des­
doblamiento d© todas las escuelas y oreará 
otros centros de cultura, instituyendo orga­
nismos auxiliares y nomh;i;|i^o^c9n caraoteiVj 
provisional para desempeñar las clases de 
I08 mismos a cuantos tengan un titulo acadé­
mico y a las señoras que acrediten tener una 
instrucción esmerada.
Se reorganizará la enseñanza universita­
ria, como así mismo las esquelas especiales.
• La República mantendrá, en todo momen­
to, la ‘supromacia dol poder civil sobre todo 
I ouo poder; respetará ^ todos los í^mpleudo..
En  Palacio
Los reyes han sido cumplimentados hoy 
por las condesas de Roma nones y Allende 
Saladar.
Doña Victoria paseó en automóvil, acom­
pañada del principé de Battémberg, entran­
do en varios comercios para eíectuar com­
pras.
Pon Alfonso despachó por la mañana con 
García Prieto. .
V Después recibió a Junoy y al émbaj ador de 
España en lík Argentina; ,
Cortesía
Hoy cumplimentó al ministro de Estado 
una comisión del Tribunal d© la Rota.
Tropas a Asturias
De madrugada se dió la orden de que em­
barque inmediatamente para Asturias el 
regimiento de Talayera.
Dichas tropas marcharán en dos trenes es­
peciales.
Se insiste en que ha estallado la huelga ge­





Barcelona.—Eu el exprés .de Madrid re­
gresaron Cambó y Ventosa,' tributándoseles 
í® «n entusiasta recibimiento por
todos los elementes del partido región alista.
Cambó y Ventósa fueron acompañados 
hasta el edificio de la Manoomunidad por 
bastanté gentío, qué'no cesaba da aplaudir. 
Los manifestantes, llevaban numerosas 
banderas catalanas.
En la Diputación, donde está instalada la 
Mancomunidad, se colocaron, band'érás espa­
ñolas en todos los balcones, excepto en el del 
centro, donde aparecía una catalana.
Los exminístros regiónalistas fueron 
P numerosos senadores, 




IJiéronse muchos vivas a la áutónomía de 
Cataluña y a la región catalana.
 ̂Como entre los manifestantes había muchos 
íPEAblícanos, se oyeron bastantes vivas a la 
República, expitándose los bandos y aopme- 
tiéndóse de golpes y palés.
^esultaMn yaríos bpridos,.. uno de ellos de 
gt;ay^ad.7.7/. 7̂ -: ;7
Intervino la fuerza pública, y al oírse un 
disparo se inio|ó la desbandada.
. ]^ubo ©seená# .víc l̂eátisímas, llegando el 
.alboroto,  ̂en algunos mpmeútos, a revistir' 
gi»n impérta’noiaj ' ' •
, Las. autoridades adoptajeon grandes pre­
cauciones. . '
Los regionaljstas nombr^on una comisión 
compuesta de Cambo, Ventosa Puig y Ca- 
dalfach, para efectuar trabajos de propa-
^ ...Ayuntaíaientó ha acorda-
.^Ahéionáreoh AÓÓBp el nuevo 
Ipírt^. fé  Biédad‘que por iniciativa de la Oá- 
maru; dé Gpmerqio ‘‘8é estableoéíá en breve:'-4 7'•¿7 77V;7-.,í707 .
bntevedra. En nnp parroquia cercana a 
í esta> éap]tar%ñéMi qúinquilleros, por 
W álidailes^^tífiók  • : ’
Uh'ó de ellos resultó muerto do
haladas. vanas pu-
TOl.
agresor fué pérsoguido por la guardia
Movlmionio do la esduadra
Vigo.—Ha salido para Marín el torpfdero
núin€a’0*|2. , 'V ■■t.í. V,; „
Mañana a primera hora saldrá para éí xais- 
mo punto la escuadra de instrucción, com­
puesta de los acorazados «España^' y «Al­
fonso X m »  y los torpederos números ,7 y 9.
La hílolga de ebanistas
■ \aieucia.— Juntag rlirectivaü 
C'Ociedadeŝ  obreras han acordado l.i
por disgustosde | bario ar;l,os qtuaco dic,s,.
de h;.?? 
.ri'aQÍ̂ a
del Estado en ios puestos que íegalmenie | pér solidaridad.
desempeñan y ©umentará los sueldos y las i Losbstableoimientos de ebanistería están
pprisioues, a fin de que ningún funcionario * custodiados pop Ja guardia oiyiL
Aniversario
París.—Mañana, aniversario de la subida 
de Clemenceau al poder, entrará ©1 general 
Fooh en Alsaoia y Lorena, y la bandera fran­
cesa ondeará en Strasburgo, Metz y otros 
puntos.
Mr. Clemenceau se propone visitar dichas 
provincias.
Wiison
París.—Se ha confirmado oficialmente que 
Wilson se propone intervenir en la Confe 
renoia de la paz.
¿Dónde ostáeh rey?
Munich.—Sigue i^óíáñdóisté ©1 paradero 
del rey de Baviera.
Situación grave
Londres.—El dia 11 era grávisima la situa­
ción en Bruselas.
En las calles hubo bastantes tiros, resul­
tando muchos muórtos y heridos.
V A  media tarde, la capital estaba en podeir 
de los revolucionarios alemanes.
Algunos oficiales tudescos íuerbn mutilâ * 
dos por sus propios soldados. '
A  tres oficiales alemanes que intentaron 
hair, los detuvieron y ahorcaron.
Otros escaparon disfrazados.
A  última hora, la capital quedó eVacuadá 
casi totalmente de álemanes, restablecién^ 
dose la normalidad.
Espérase la llegada de tropas belgas y 
aliadas.
Todas las casas lucen colgaduras.
Se han refugiado en la legación española 
el príncipe Ruprecht, de Baviera, y el ©x- 
gobernador alemán en Bélgica,^barón Per- 
den lauken.
Aplazamiento
Londres,—S© ha aplazado el matrimonio 
del príncipe Ruprecht con Antonieta de Ln- 
xemburgo, que debía efectuarse hoy.
Tumultos
Copenhague —Siguen los tumultos inicia­
dos por los Sindicalistás, practicándose mu­
chas detenciones.
Mujeres diputados
Londres.—La Cámara de los lores ha apro­
bado el proyecto de ley que permite a las 
mejores ser elegidas diputados.
Prisioneros
Amsterdam.— Han salido de Alemania, 
con dirección a la frontera holandesa, qni- 
ilieñtóS mil prisionéros.
Una explosión
París.—En el golfo de Alejandría ocurrió 
la explosión de una máquina, a consecuencia 
de la oual murieron varios iparineres.
E l parlamento de Baviera
Berna,—El ‘primer parlamento de la Re­
pública de Baviera tomará el nombre de 
Consejo Nacional provisional.
Próximo llcenoiamiento
París.—Bor el Ministerio de la Guerra se 
h© ordenado el licénciamiento en primero 
de Diciembre de los hombres de las quintas 
de 1887,1888 y 1889, que habían sido mori- 
lizadaz.
Los avituallamientos
Washington.—El ministro de Avitualla­
miento norteameaioano ha salido para Euro­
pa, con objeto de éstudiar'el problema del 
avituallamiento en el Norte de Francia, Bél- 
gioa, Europa central y oriental.
; Los bolctevilcif ppíQcupados
Stockolmo.—Parece que las autoridades 
bolcheviquistas están preocupadas ante la 
posibilidad de que los aliados franqueen la 
puerta del Oriente de Europa.
La noticia que anunciaba dicho paso pro­
dujo nn pánico indescriptible.
Se asegura que la fuerza de resistencia dé 
los bolcheyikis en. Retrogrado 6i nula, por 
estar süs‘ tropas distribuidas en Siberia, Ar- 
kaugel y Ukrania.
Ló« bolchévikis no podrán resistir si se dá 
un golpe firme por los aliados, en quienes el 
pueblo tiene puesta sus esperanzas.
Las elecciones
Londres.—Mr. Afuniéz ha expuesto pú­
blicamente su programa acerca de las próxi­
mas elecciones.
Se asegura que conferenció antes con Lloyd 
George, pero no llegaron a un acuerdo com­
pleto.
Los aliados en Oriente
Berna.-'Informes fidedignos permiten 
asegurar que el ejército aliado en Oriente 
franqueó el día 9 el Danubio.
Al paso de los aliados por dicho río, algu­
nas fuérzaa opusieron resistencia, que fuó 
vencida fácilmente.
Los aliados sólo tuvieron ligeras pérdidas. 
Mañana entrarán en Bucarest, donde se les 
prepara un recibimiento triunfal.
Las tropas belgas, en Bruselas
París.—Según noticias oficiales, las van­
guardias belgas han llegado ya a Bruselas, 
donde se les dispensó una acogida gran- 
diosa.;
Acorazado lea!, hundido por
los rebeldes
Bérna.—ÜnpéiTód îéé áfiríha qtie el acora­
zad© «Wiítapen», no querietido adherirse a 
los revoltosos, intentó huir para refugiarse 
en aguas neutrales.
El acorazado leal fuó pfers^uido y torpe­
deado por otro barco alemán én poder de los
rebeldes. ;>
.;Flbu.q4^ Se hafldió o6n ^da,;U u%-c.i:v 
0ÍÓJ7 quc'is, compOí̂ ían SSO honibi-es,
^é^ii»a® ;'«lecéion^
Herna,—'^n tírev© be ’ceíeíiraiáa las elec*
eiones para la constitución del nuevo parla, 
mentó.
Las elecciones se harán a base dél sufragio 
universal, teniendo derecho a votar las per­
sonas de ambos sexos, mayores de veinte 
años.
L a  república ds Budapest
Berna.—Existe el convencimiento de que 
el rey Carlos se condueirá respecto a Hun­
gría como respecto a Austria  ̂habiendo de­
clarado qne renunciaba a tomar parte én los 
negocios del Estado.
Posteriormente, el Consejo nacional d« 
Hungría,y las dos Cámaras celebraron una se­
sión solemne en que se nombró gobernador 
a Karoly, durante el periodo constituyente.
, Se proclamd el estableoimiento del sufra­
g o  universal y secreto para las personas de 
ambos sexos.
Karoly, rodeado de numerosas personali- 
dades,se asomó a un balcón del palacio y no­
tificó al pueblo la proclamación de la Repú­
blica en Hungría.
Para recibir a IHÍiíscn
París.—El Ayuntamiento ha acordado que 
una delegación suya vaya a recibir a Wilson 
cuando llegue a Francia.
También se acordó celebrar una sesión so­
lemne eú honor deí presidente liorteameri- 
cano, en ©1 municipio
. Cambio da nombre
París.—El Consejo ba volado una proposi­
ción pará cambiar el nombre dé la calle de 
las Tullerias, qne se llamará en lo sucesivo 
de Deroulede.
Nuevo crédito
Washington.—El Tesoro ha concedido nn 
nuevo crédito de cien millones de doUares a 
Italia, y por tanto ásciende a 1,600 millones 
el total del crédito abierto a dicha nación y 
a 7.500 millones de dollares el total de los 
concedidos a íiodos los aliados.
Disturbios en Varsovia
París.—La oficina de Preusa polaca reco­
ge una noticia de origen alemán, asegurando 
que han ocurrido disturbios en Varsovia y 
otros puntos,
Prelimínáres para la paz
París.—En respuesta a una noticia publi­
cada últimamente y ©egún la cual los presi­
dentes del Consejo y ministros d© Estado de 
los paisés aliados estaban reunidos o a punto 
de reunirse en ]^aris o en Versalles para dar 
comienzo a los trabajos preliminares de las 
negociaciones de paz, otros informes de ca- 
raciél' oficioso aseguran que algunos repre- 
sentanteí aliados, entre ellos los de, Inglate­
rra é Italia, can:ibiaron impresiones en París 
con el jefe dol Gobícrao francés, acerca de al­
gunas cuestiones relacionadas oon los preli­
minares de paz.
Sin embargo, el represéntente de Inglate­
rra marchó ya a su país, y el dé Jtalia deberá 
estar el Domingo en Roma para asistir a la 
apertura de los trabajos del Parlamento.
No ©s posible, pu«s, hablar do una confe­
rencia interaliada, la oual, seguramentéj-íio 
88 reunirá hasta fines de Noviembre.
Hasta que puedan comenzar esos trabajos 
previos para la paz, las oáncillerías de las 
naciones aliadas limitarán su actuación a de­
terminar las condiciones más importantes y 
la forma cómo podrán llevarse a cabo las dis­
cusiones. .
Circula el rumor de que varias naciones 
aliadas han nombrado ya sus plenipé;tgncia- 
rios para dichas negociaoiones.
Estas se celebrarán probablemente en Pa­
rís.
En Versalles solo se celebrarán las reu­
niones en pleno.
Los diplomáticos aliados y Polnoaré
París.—El presidente de la República ha. 
i-eoibidé la visita de los embajadores de In­
glaterra, Italia y Estados Unidos, ministros 
de Bélgica, China, Grecia, Portugal- y Ser­
via, representantes polaco y checo-eslavo y 
encargados de Nagooios de Guatemala y 
Montenegro, qye fueron a felicitaría por el 
término de la guerra. V-
Los representantes aliados, después de su 
entrevista con Poinoaró, visitaron oon el 
mismo objeto al presidente del Consejo.
Los diputados aísacíanos loreneses
Paría.—La comisión de Negocios Extran­
jeros ds la Cámara de diputados oyó a los di­
putados de Alaacia y Lorena.
Latos expusieron su .parecer acerca de las ’ 
medidas que deben adoptarse en las provin­
cias incorporadas a Francia.
Al final de la conmovedora entrevista, el 
presidente de la comisión, interpretando el 
parecer de todos sus compañeros, expresó . 
los sentimientos de caluroso afecto de los di­
putados franceses y su profunda alegría al 
ver de nuevo entre ellos a los represeUtau- 
tes de sus hermanos alsaciano-lorenesos.
Ei kaiser tres veces peligroso
Londres.-^Un periódico dice que el kaiser 
debe ser entregado a los aliados.
Afirma que su internamiento eu Holanda 
es una broma.
Cree que sn estancia en el citado pais es 
peligrosa para él mismo.
Por otra parte, si es cierto que Alemania 
se ha convertido en una democracia sincera, 
el kaiser es muy peligroso para ella,por estar . 
demasiado cerca.
Si, por el contrario, la República alemana 
no fuera verdadera, el kaiser sería un peligro 
para los^liados.
Por tanto, Guillermo de Hoenzollern es 
tres veces peligroso y debe ser hecho prisio­
nero.
El periódico termina opinando que esta 
medida ne debe retrasarse hasta ei comien­
zo de las imgoa:a.ciOíieíi -de paa, pai»'- í> j
'más‘f.̂ euiüUkíÁ.l exige íj.- ''''''
miadl qafc lia sido do k  vv: líji ,77,1 Oii”- 
tregado a sus juzgadores lo antea posible.
- i P l k i í s  iáiárta
r'l :/ 1 r.x"* e-> 'Ir fí "" i h’i f  ifi.'bí r,.
(: eo nii h!-'.vmD>̂ o1‘r.M'xi'.eiií.o t r':»x''in-.xr.
loK Seúcrí'S ni'.Th’ fj:i”'(1 ■ ■ Don Rnlviít-
norJ n 
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Motas de- sociedad ■
T£n S?m IpHrníUnto ÍOri.'lWdr 'donde r<>:-.id{>i,
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i-A. . .....>:it;i> ftnv’o'o .!oh Pfí'.'in.'Si BviP-
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-) '''II : h >■> <•»' ' Í.T
d di,, ' , ,w„i ,, f ' T.,i, ĵ.,
Ajn’d4i obras i«<os"¿a favorableir.pnTe acogi­
das por eí {í'1.1)1) oo. '
Pascuaiiíii
Hoí'-sjo p'-oyocta p o i ' ; v.-,; l.: ,
»1*10.T pedotiJíi, ■•de . .•v.rioí • L.» .,«nj
rada».
Fi,gara.rán p,n ,ol progr oiia of ."as oh;t;,-,
La syoui^u ompecará a Jas dos, regalándo­
se, los.jii.g'.'̂ t.ívs para, los j,?uow a las ores.
.V llUdC-STfO
?:!:.iy se í.’*"oŷ '0?.ar'‘.a .-u *o' f:‘a.rnj:,.-;i o.lne do 
f\ ■- 1 tHO, VS.'V, ' i' á 1 i. y. i,i
..v'.'itL ;;y -wa ¡o.- do • .‘ oí 'd > IJl
■> y f]f> io.'í oiro?» y ,«s,a r ' ' o - '  j'iii-
oljtoM.S .
Tí; ae ostr-aififi <ííC»l p.ír'dón do la 
finerta.'.aw y yA:i).-,ref\ ;:e'{'af/ica», '
Vd p.-a'.grâ ftíi tr-do loy ,u r>’ .'.'.bri ndybe;,.
£ sü ia Fiíai'Eióüica
Continúa en el mismo estado sin obtener 
franca mejoría,nuestro particular amigo doa 
Félix Bolín y Gómez do Cádiz.
♦* * ■
Han yon ido de Madrid a pasar en esta él 
invierno, el rico propietario, don ManuOl 
Hennida y su, bella hija Angustias.
•**
Hadado a luz un niño la distinguida sO'' 
ñora doña María Rueda de Garret,
Nuestra, enhorabuena.
♦ **■ ■
JEn la parroquie dfj] Sagrario se ha veri­
ficado el bautizo do una hija de nuestro res­
petable amigo y correligionario don Teodo­
ro Gross Pj;.K;s y de ,su distinguida, esposa 
doña María Marcjjxno Novillo, i'iriponiéndole 
el nombre de María Rosario.
Fueron p.adrino.s la bellísima señorita Ma­
na .Gross Murciano y .el distinguido joven 
don Teodoro Gross Murciano, hermanos de 
la recieunacida,
A consecuencia de] reciente luto de los ee- 
fiores de Murciano, la, ceremonia se éélebró 
en familia. ,
♦ *
A los veinte meses de edad ha fallecido el 
ni no Joaquín. Garrido Oalzado, hijo de nues­
tro buen amigo don Joaquín Garrido Rome­
ro, a cuyo quebranto' nos asbciamos.
E.sta tarde so verificará la conducción del 
cadáver.
r e u n i o n e s "''
Dependientas de Comercio
Para reanudar Ja Asamblea general sus-, 
péndula el.dla 14 dei'aA''tual, se. convoca por 
la j-rc.sente a todos los socios para boy Do- 
mii)go día 17 a .las,3 y tofldia de la tarde.
Rt í^scretario, i¥a.nziri IAMw. '
SimHcato del Piiserlo [vlaríiimo y Terrestre
Poi la presente convocatoria,Se cita a todos 
los obreros socios O iiO'S'ocibs’que liértehecen 
a las Sociedades adheridas al Sindicáto Ma­
rítimo y Terrestre del Puerto de Málaga, 
para ia reunión extraordinaria que tendrá , 
lugar ol L udí5S 18 del actúa!, a Jas ocho de 
la noche, .í-n el local obrero de calle dp- Es­
quiladle, número'lO
En'esta reunión se tratarán asuntos dé ré­
gimen interior de Ips gremios sindicados, 
propaganda societaria ;y proposiciones ge­
nerales.
Aconsejamos a todos los obreros qué, mi­
rando el bien colectivo y por la defensa de 
los intereses de las clases explotadas, aban­
donéis la inercia en que estáis y acudáis 
como un solo hombro a este acto, que p'ot lo 
que hade tratarse ha de ser el níás grandio- 
so de los que hasfa ahora hemos celebrado.
Eu este acto se acabarán todas las rencillas 
que existen de obrero a obrero, y so les hará 
sabor que nuestro único enemigo es el capir 
talista que nos explota, Gómpauéros, a la reu­
nión todo,é por el Sindicato. .
La Junta Directiva.
to3 sastres
Por la presente citamos para el Lunes, Í8 
del actual, á las 9 de la noche, y en el local 
de la Juventud Republicana, Beatas 47, á 
todos los oficiales y áprendices de sastres de 
■ esta capital, p.írá eelebra’r el acto de consti­
tución de esta Sociedad, éu la que se proce­
derá al nombramiento de la Junta direc­
tiva.
Por lo que suplicamos la puntual asisten­
cia, tratándose de llegar a fines tan desea;dos 
como son ol mejoramiento do la clase.
La Comisión,
Málaga IG de Noviembre de 1918.
Teatros v cines
Cervante;3
Para hoy Domingo se aminelan dos funcio- 
n ’ rm lo y nqche, repi’eséntáridoae en la 
m r I 4 U precúo.sa oomedia,«Mi.litáros..y pai- 
8 í o j, n îa noche si hermoso drama «SI 
m s c o oi que gy distingue uotablome'.-
Había tan gran expectación per estos con­
ciertos, y a pesar de las condiciones dél 
tiempo y  de que‘muo1ia8.persona¿( ignoraban 
si se celebrarían o n0‘, acudió numeroso au­
ditorio.
El éxito fué formidable para Jenny Du- 
fau y para Ji’Turiíia.
Aquella gran oantaíite posee el secreto de 
la gran agilidad y un arte, exquisito para irí- 
, teJTpretai* el «Heder». i ■ . i '
Su voa oristalina llega al público con una 
duljBura, que deleita; la dicción es perfecta y 
en los parajes de agilidad, trinos y filignir 
uas, aleansa.-.una perfección, que asombra.
Las páginas de JDebussy fueron un primor 
de delicadezíj,; tuvo que agasajarnos fuera de 
programa, anteja ovacióninsistentedel pú­
blico, con una canción popular de Dzozartz y 
otra dé Bemberg.
Turiiia nos ofreció las primicias de Jos; 
«Cuentos españoles»;,la poesía ©1 donaire y. 
la pasión que imprime dicho, gran artista á 
estas sencillas páginas supera a cuanfas im­
presiones de,España úi^o el niismo autor, y 
luego éjecutaudo de manera, p.rodigio'sa, 
produjeron 1 mayor efecto de lo, bello. , .
El concierto del Lunes será un éxito enor­
me, a juzgar por el entusiasmo qu® anoche 
reinaba eu la,,Fij?fyin.óíiica entre los socios. 
awtw6mwgiaiiiBW«waaia»a^^
Su(3esos iocaíes;-
El industrial don Rafael Mancilla Bravo, 
presentó ayer tárde en la 'Jefatura de Vigi­
lancia, denuncia cozitrá su antiguo depen­
diente, Josó Gai’oía, ,qne habita en Salaman­
ca 12, en razón a que sin S'u autorización se 
había presentado en una tocinería sita en 
Puerta del Mar, de don Manneí Ramón, pi­
diendo una lata de mantéca valoradaen 60' 
■pesetaSí. . . .. . , v ,; -
La denuncia pasó al juzgado correspon­
diente. , ' ,




J 'M íkÍ Í '
36, manifestaron anoche en la Jefatura’f̂ jje 
vigilancia, que Aon José- Ruiz Martín lés 
denunció búe el guardia müniéipal rfocturpp 
José Obbofeió amenazó de muórte coa um r^-
•vólver:.,'‘=;.-i.iÁíí-'- '. "' j  J :
■ Agrega él denunciante que el mtltiicipal 
se h aliaba én estad o d e embriaguez.
i I U n a  p .n  pQ S sioibca ^oto J[nfot^aeicm
T f -
EL TIEMPO
Aunque seguía nublado, el tiempo se mos­
tró bonancible durante toja la noche, no hi­
riendo nuestrá'retina el resplandor do loS 
relámpagos q i percibiéndose, el ruido délos 
truenos.
El Guadal niediná arrastraba esta madru  ̂
gada escaso caudal de aguas. •" '
Mili IIIIIW
SOTas «aRíNS
' Lluvias y. tormo ritas intensas porinueatras!
costas
Hay galerna alta eo el Oantábtico, impi­
diendo la salida de las embarcaciones.
Las presiones altas, residen sobre tíuestra 
península.
Ayer, a causa deí fuerte tempdral, a medio 
día llegó a nuestro puerto el vapor correo de: 
la Compañía do vapojr,es de. Africa, que hace 
el servicio diárió entré Mfelillá y Málaga.
Foresta Comandancia de Marina fué pa­
saportado ayer el capitán de la Armada, don 
Antonio.Más. ... ' , -
Para fines de este mes está anunciada la, 
posesión de los buques alemanes surtos en;
nuestro puerto, por lés gobiernos de la En­
tente,..
' En breve fonáeatán ©n nuestro puerto los 
trasatáhticos «Martin Sápn'z» y «Catalina». '
j Después de permanecer unos días en esta 
^pitaR ha regresado a Bilbao el capitán del 
vapor «Baraoaldo», don Tomás Ateo.
“ REGISTRO' CIVIL ' ’
Juzgado de la Alameda
u. Nacimientos.rJMignel'Éniz Córdoba, Ig- 
na'oiá Valle Alcalá, Rita Oámaólíb' Muñoz y 
francisca Sánchez Gonzáléz.
Defunciones'.---Fráncísoá ’Zambrana Eol-
dán, Diego Gótóez .Mata,'Dolores América 
Molina, Josefa Gárcía Pérez, Bernaordo.Gue­
rrero Trujillo, Níe\'es Hermoso Gómóz, Die­
go López Montenégí’ó y Juan Fernández
C ó m i t r e ' i ' . - ' Ó . ,
Juzgado de Santo Domingo
N aci uríie n tos. ~MaUiiól Nido Gaballero,En- 
óárnáción Medina Tellaz y Juan Garciá Péf 
réz.
’ Defuneioiié8Í--An a María Salomó, María 
de la Concepción Jiménez-Mopeno, Josefa 
López Rodríguez; Salvador ' Arijo Domín­
guez, Antonio Gálvez Portillo, Pilar. .Sán­
c h e z  Toré y  Josefa'López Rodríguez.-' X
Juzgado de la Merced
Nacimieptos.---Josóí.Hid;algo Reyss, Dolo- 
..íje.s Marios Rodríguez, ,E¡nUia Sánchez TU7
déla,: Juan Aragopés XiQpez.̂ y Catip^W Pare­
jo,Llórente. ;. . , , : . ., :
Defunciones—Antonio Moutoya Martínez,
Andrés Ruiz bóraitre, José Arroyo Aguilar; 
Damián Ruiz Jlguilar,' María del Carmen Be* 
iTobianco b a rq la ó '^  Moral SuÚrez y 
Josefa Qu/;mán Guerrero.
A yu n ta m ie n to
Día 16 Noviembre de 1818 jReseta*.
Mataderp . • • ^ • 1177‘97
Idem del Palo . . • •i • 102‘ 56
Idem de Churriana. . ’ i
Idem de Teatinós . . • • * • ' ■ i
Suburbanos . . . . « . ' ' • ' • • / . i V
Poniente . - v . . $ • • • '
Churriana. . . . . i ■'
Cártama . . . . . i
Suárez. . • . . . . . . .
Moral©* . . . . . . . . . <
Levante . . i . . . . . • 1‘04
Capuchinos . . . . l ‘ |7
Ferrocarril . . . . 207‘25
Zamarrilla. . . . . . . . >. ' 5‘3'8
Palo. . . . . . . . . . ' . 2 ‘34
Aduana. . . . . . . . ., . G‘-
Muelle . . . . . . . 'vr, . -  . '
Jefatura . . . . . , . . . t_ .
Suburbanos Puerto . 2‘20
Plaza Toros . . . * t 0 ‘—
Total . . . . . 'i . 1500‘90
Cementerios
r%
Recaudación obtenida el día lB¡de Noviem­
bre por los. conceptos siguientes^;
Por inhumaciones 312‘50 pesettw- 
‘ Por pet'lnanencia, 15‘00. |
' Por exhumaciones, OOO’OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 ‘00Q 
TofM^27^50pesetaS|^^^
Representaciones
la solicitan MAS Y  BERTRAN S- en C. Ari- 
bau 351.°’ Barcelona. Darera(^toda clase de 
informes y garantías.
‘Evítárá eí contagio o
r . '..
Especta,cul6̂ í
TEATRO CERVÁNTÉS.-Compañia é 
drauiática  ̂ dirigida por Vhprimpr^ 
nuelLlopis'. . fXví;i
nos»."
Por la noche a las 9. «El mi^T“‘*
Precios; Butabd, 2‘50; Gerríé)̂ !,- 
TEATRO LARA. Oompa%,^de\, 
rranoo. '¿ill
Programa para hoy: j
Por Ja taiqe a las 5 y ll2* * 
sueltos». • .
Por la noche a las 8 y media» : «D 
floja». _  '  ̂ .
A las 10 y media. «El numero T 
Alternaran en las secciones la.trd 
lacio». , • ,,.v.'v->v¿
Precios: Butaca, 1‘25; General,
TEATRO VITAL AZA.-Compañía,.;¡ 
dramática dirigida por José Gáme¿,' í ̂  
Programa para hoy: ^
Por la tardecías 4 y llSJ.
«El tenorio del barrio». * ■ . XAt
Por la noche a las 8 y ll2:’
Precios.—Butaca, 1‘00; GenérMvW ,̂ 
TEATRO PETIT PALAfS, Com-Ríillfe 
medias dirigida por .el primor 
doPorredón.
Programa para hoy:
Por la tardera las 4 y ll2. «El sitié,|  ̂
roña». ' ■ ■ . •
Por la noche a laS 8 T ll̂ *̂' v' 
Carrillo».
A las 10 y lf4. «La perla am|ipiá^ 
«La casa de los crímeties».
Precios.—Butaca, 2‘00; General,
CINE PASCÜALINI.—El mejor deM áW  
Alameda de Carlos Haes, (junto aLBátíi 
España). -H oy sección oontíqpa dq 
doce de la noche. Grápdes estr^o^. 
mingos y días fe&tivd8:Beo‘rióá'c<Sn|iiu 
dos do la tarde a dqce de la noche. ‘ 




PARA USD DOi'dtSTICO: Con acjcosortos tos má# 
Otiles y portéelos para producid toda forma 
, de costara. . ■
P A P A  IN D U S T R I A S : t a  coteccidn más com pbta 
de máquinas eispeclaíés para cada ima da 
fas oporacíones de' costura.'
isBsu&tiiiiiTfit S I N 6 É R  n  m  m s k
• o tf 
^ * 6 Tsftlsi, IS I?
mámun aa«SS!
EL ATLAS
: Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores
Domicilio social: Galle de P rim , 5 , M adrid.-Díf:eqtor Gereote; Doo Alberto Marsden
Ésta Compañía tiene Gonstituido en lá Caja (general de . Depósitos, .p„ara ga­
rantía de sus asegurados en España, en valbres jjdel. Estádó español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. , Í
Sucursal en Málaga:
Calle de . Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
D IR E CT O R : D. L U C IO  M A R T ÍN
o.. J,
PASmtAS PECTOMUS DE
G f MERinarHIJtEn fjrmMiJs y drosoeirijs, PTs Pagiíet̂
. b ' í ' i




S O L U C IÓ N
ENEDICT
DEOUáERO-FOSFATO DÉ CAL, CON
Infalible contra la  T iib o ro u lo slst C a ta r r o s  
o r ó n lc o s , B ronquitis y  D ebilidad gsn era l.
lie
Deposito: Dl Benedicto, San, 
Bernardo, 41, ̂ adrld, y de 




i)a:ra mañana una gráa idiición 
popular. ' .
Vita! Aza
OorriO en otro lugar decimos, anoche no íia-  ̂
bo funejón en este Cvollsoo.
Hoy por la tarde se representará el drama 
de los señores -rVlvaréz 'QuÍTitp.ro, «Malval'é- 
ca-y, y-por la noche la magnífica' obra'-de. ,Pé- 
rr--. GaldóV, «Ei Abuelo».'
Lara
Hoy se darán tres grandes seeoiones, a las 
5 de la tardo, 8 y*media y 10 y media de' la 
noche, en las que la compañía dél popular 
Pepe Barranco, pondrá en escena tres boni­
tas obras,
Tpmará parte eu las tres secciones la mo-; 
numental troupe Palacios,
Petit Raíais  ̂j
La éompañía de Fernando Porredón intro­
duce frecuentes novedades en el cartel.
Anoche dos juguetes cómicos titulados «La 
. casa de lósgorimeÉes» y «La perla ambarina»; 
el primero en un. acto, d&vMnnos Seca y S. 




Reumatismos, Artritis, Gc t̂a, Piedra. 
Ciática y todas las afeccione» del'4iígado, 
riñones, articulaciones, se cu|dapvCon los
LlIhlfiéS'dei W  l̂ uS'tío
Un paquete disueltp' en un litro de agua, 
Ra, en, el acto,,* la mejor a|;ua mineral.
1.20 Pía», la ««do da 12 paquetea fiara haptr 
12 litro» de agea mtfíeral delíctosaí y éjicax,
Depotit. íiní» pwti Eapiifi» s 'DALMAÚ ' ' 'OLIVERES, 14. Pft»eo *
®BARCELONA y
■nmainfifmitwnmir »iiri irwniji |̂nwlwll|lnl|l i'
o» venia en Ptrfumarlac y Drogue- 
rfat da España y Amóriea. / '
■ HJeiEfJíGÁJ
A G U A  VEGETAL D E
A r r o y o
E s  Infalible é Inofensiva; no mon* 
c h a  la piel ni la rop a .
4 0  A Ñ O S  D E ÉXITO
-Ji
D E (¡.í|
D E V . m
oummaarn'̂ r’fm
U R o e u im ll;
